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DISECCION 1 ÁDMOISTBACIOA 
Zulneta e s p i n a á ITeptnii 
U A B A 9 A 
Precies de Snscri^clói 
Caló» Poít«l 
IIIA de Ge i)»,. 
12 meso*.. #31.20 oro 
8 l d . . „ $11.00 „ 
3 I d . . . . 8 6.00 „ 
12 meeeí - . $15.00 pt» 
6 I d . . . , í 8.00 „ 
3 l d . . „ $ 4.00 „ 
12 meeee.. $14.00 pt« 
6 l d . . „ $7.00 „ 
3 Id $ 3.75 „ 
E I D I C I O l S r D E T J J L ú / L J ± 
Telegramas por el caHe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL, DIABIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O S ^ U M I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Londre?, Diciembre 3. 
I N G L A T E R R A Y A L E M A N I A 
So ha anunciado cñcialmente que la 
Oran Bretaña y Alemania están tomando 
medidas navales para conseguir que Ve-
nezuela les de las satisfaociones que pi-
des; con esto objeto los barcos de guerra 
alemanes 7a se encuentran reunidos en 
la costa venezolana 7 se espera que de un 
momento á otro lleguen los ingleses. 
L a Guaira, Dioiembrb 3. 
B U Q U E S D E G U E R R A 
Han llegado á este puerto los cruce-
ros deia escuadra alemana V i ñ e t a 7 
F a l k e . 
Nueva York, Dioiembre 3, 
A P I Q U E 
El vapor español N e p t u n o que sa-
lió de Ambares con rumbo á Tampico, se 
fué á pique, ahogándose 23 personas. 
Washington, Dioiembre 3 
E L O A N A L 
Espérase que para antes de la Navidad 
habrán terminado, entre el Secretario 
Hay 7 ei ministro Henan las negociacio-
nes relativas al tratado del Canal. 
Bermudas, Dioiembre 3 
P A R A V E N E Z U E L A 
Hoy han zarpado con rumbo á Vene-
zuela Ies siguientes buques de guerra in-
gleses: JEte trehut ion , C h a r y b d i s , 
A l e r t j Q u a i l , 
Nueva York, Dioiembre 3 
E S P E R A N Z A S 
Según el Tr ibune , da esta ciudad el 
general Matos ha gastado mucho dinero 
durante la guerra; 7 los revolucionarios 
abrigan grandes esperanzas de que los 
gobiernos de Colombia 7 Bogotá decreten 
un llamamiento para les elecciones del 
Congreso que se efectuará en Marzo 7 
que ee perdone á los prisioneros políticos, 
permitiendo también el regreso de los 
deportados. 
Londres, Dioiembre 3. 
NO S A B E N N A D A 
Los gobiernos europeos ignoran aún el 
plan sugerido para arreglar las reclama-
ciones que se hacen contra Venezuela 7 
que ha sido sometido al gobierno ¿e 
Washington-
I N T E N C I O N E S D E A L E M A N I A 
E I N G L A T E R R A 
Es la intención de Alemania 7 la Gran 
Bretaña llevar á cabo ana demostración 
7 de apoderarse probablemente da las 
Aduanas venezolanas, aunque esto depen-
de de los acontecimientos. 
BTOTIOl&S OO v i a K O l A L a s 
New Yor/t, Diciembre 3 
Casques, & $1.78. 
Deiaaanto papel oomaroial, 60 djv. á 6 
por cleato. 
Cambios aobro Londres, 60 div., ban^ae 
roa, á $4.g3-60. 
Cambios «obra Londres i la vista, á 
•4.87-20, 
Cambios sobre París, 80 dj?,, banqueros 
á 5 fraaoos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á Oi-I^lO. 
Bonos registrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 109 1[2, 
Centrífagas en piara, á 3.7¿8 ota. 
Centrífugas Nr 10, pol. 96, oosto y flete, 
2.3il6 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.3^ ota. 
Aífioar de miel, en plaza, & 3.1(16 ota. 
Manteca del Oeste ©n tercerolas, $17.20. 
Harina, pateat Minnesota, á $4.15. 
. Londres, Diciembre 3 
Azúcar cantrífnga, pol. 98, & 9J. OJ. 
Mascabado, á 83, 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 83. 0 3t4 d. 
Consolidados, ex Interés, á 92.9116. 
Dasonento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.1(8 
París, Dicieinbre 3 
Renta francesa 3 por ciento, ex-interós 
99 francos 55 o^ntimón. 
RfiraSTRO CIVIL 
N o v i e m b r e 2 8 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S U E 
4 hembras blancas legítimas 
1 hembra mestiza leguima. 
1 hembra blanca natural 
3 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
D I S T R I T O O E S T S 
1 varóo blanco legítimo. 
1 varón blanco natural 
3 hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O SUR: 
José Kosalío Caaanova, negro, con María 
Huera, negra. 
D I S T R I T O O E S T E 
Francisco Rafolo, blanco, con Carmen 
Net y Hernández, blanca. 
D B F U N C I O N E S 
D I S T R I T O S U B : 
Blanco desconocido, Necroootnio, Trau-
matismos accidentales. 
Juan Freiré, un mes. Habana, Sitios 179. 
Bronquitis. 
DISTRITO ÍSTE: 
Dolores Gutiérrez, 92 años, Habana, Sol 
58. Esolorosls. 
María Luisa Pérez, 3 meses, Habana, Ba-
ratillo 7. Congestión pulmonar. 
DISTBIIO OBSTE: 
Francisco Agüero, 49 años, Puerto Prín-
cipe, Cerro 591. Tuberculosis pulmonar. 
Celestino Rivas, 75 años, Asturias, Cova-
douga. Arterio esolorosis. 
Fabián Fuentes, 30 años, Espaha, Monte 
433. Traumatismos accidentales. 




S e c c i ó n M e r c a n t i L 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 3 de 1902. 
•CÚOABES—El mercado local sigue fir-
me y sin variación á lo antariormente avi-
sado. 
CIIKBIOB—Continua el mercado con de-
manda moderada y pequeñt variación en 
loa tipos Londres, y los Estados Unidos. 
Cotlxamot: 
Londres, 60 días vista, de 18.1i2 4 19.1(2 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.5 8 á 20.1[4 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 5,8 á 6.1i4 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22.1(4 á 21.1(4. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3.1(2 á 4.1(4 
por 100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 9 á 
MOKIDAS •XTRANjaaA.a.—Se cotizan 
noy eomo signe: 
Qreenback, 9 . l i4á 9.3t8 por 100 premio. 
Blata americana, de 9 á 9.1(8 por 10J 
premia. 
7Afioun « AOOIOHBS—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidosa limitada á 
65.1(2. 
100 acciones ídem Idem á 65 5,8. 
200 Idem idem idem á 65.3.4. 
coínp fie M o r o - i l a i s Camerclelfl!! IB la Hiaiia. 
O O T I Z - A - O I O I S r OIPIOI.A.XJ 
CAMBIOS. 
S] LondrM 8 dpr... 
„ Id. 60 d(T 
„ París 3 dpr 
„ Id. SOdrr 
„ Alemania 3 diT 
„ Id. 60 dp 
,i Eatados Unidos 3 d^r.. 
„ Id. 60diT 
,, RspaCa 8 d|v i iplaia. . . . 
Greenbakoa . .« • • , 
Plata Americana.. 
Plata Española. , . . i , .» , . . . , 
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Obligaciones I? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2í id. id. id. en la Habana 
Id. Id. id. id. en el extrangero 
Id . 1? Id. P. C. de Cieniaego 
I t 3? id. id 
Id. Hlpcteoarlae F . C. oe oalbarién.. . . 
Bono» de la C* Cuban Central Rallwty. 
Id. 1? hipoteca de la C? CU» Coniolidadi 
Id. 2» id. id. id. id 
Id. Uonyertido» de la id. id 
Id . do la Oomapa&ia Gas Cubano 
Id. del F. de «tbara á HolRuln 














































S 540.000 / 4.000.000 
„ 340.000 
„ 200 000 



























Banoo EspaBol de la Isla de Cuba (en circulación) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
Banoo del Ccmeroio do la Habana...... 
Compañía F . C. ü. de la Habana y Almaoonei 
de Regla, Lfmlted.... ••• •• 
Compañía F . C. U. de \z Habana y Almaceno» d« 
Regla, aoclones comunes no ootisablos 
Compañía de Caminos de Hierro ae Cárdena» j 
Jácaro ••• 
Compañía da (láminos de Hierro de Matanzas i 
Sabanilla .....<• • 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Id- Cuban Central Rallway—Acolónos preferids» 
Id. id Id. id. —Acciones oomnnss.. 
Id. Cubana de Alumbrado de Oss 
Id. de Oss Hispano Americana, ConsoMdad...... 
Id. del Dique de la Habana..... •*..•• 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo,.. ••• 



































Señores Notarlos de turno: Para CAMBIOS: A. Moret.-Para ACUCARES: G. Bonnet.—PK» 
VALORES: N.López 
Habana Diciembre 3 de 1903.—Francisco RCiz, Sínn i <o Presidente interino. . . 
NOTA.—Los Bono» f Aoclones cuyo oaptiai M en £ 6 Carrwoy s» ootlsaolón es 6 r»»0n de 9».oro 
Rspañol y el peso curreney & razón de peso oro español. t 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O E P A R I A M E I I I O DE A f i f i l C U L T O R J J E J O S ESTADOS UNIDOS 
Eabana 3 de Liciemhre de 1902. 
O B B B R V A C I O N E S hechas á lea ooho do !» maBana.—Meridiano 15° 
ESTACIONES 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba J á valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77J & 78 
Comp. Vend. 
110 
O F I C I A D 
a i R O S P O S T A L E S 
(M0NE7 ORDEES) 
He aqní la tarifa de los giros postales: 
Para nna cantidad qne no exceda de 2 pe-
los 50 centavos, 3 centavos. 
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Los giros postales no pneden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cnando se desee remlti-
nna cantidad mavor. 
PONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte-
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Coba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 75 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 65J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 92 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 86 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 90 
Idem idem acciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas ._ 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada lOJ 
Bonos Hipotecirios de la Compañía 
de Gas Consolidada 39 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 45 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Valor P.g 
Compauia de Almacenes de Depósito 
de la Habana I 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfne 
gos y Villaclara 110 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones , 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 15 
Obligaciones 80 
























Charleston, 8. C... 
Atlanta. Ca 
Mempliis, Teii i i . . . . 
New Orleans, La... 
Galveston, Tex.... 
Abiliue, Tex 
Dodge City, Kan... 
Kansas Citv, Kan.. 
Saint Luis..Mis 
Cincinatí, O 
Washington, D. C. 












































































































Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 3. 
Almacén. 
20 cajas Peras Hermosa $5-25 una. 
200 sacos castañas de la Sierra $6 qll. 
10 pipas vino Espardncer $51 una. 
E n s e ñ a n z a 
I i i b r e 
estamos dispuestos á dar á las familias que pasen por esta casa» 
sobre los últimos y más modernos estilos de muebles de mim-
bre nombrados " M O N O N O " ^ acabamos de recibir 
en gran cantidad: Juegos de sala, mecedores, butacas, coma-
diitas, sillas, jugueteros, estantes para música, etc. etc. etc. etc. 
Al mismo tiempo no olvidarse del mueble "OAREX". 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptes p e e r á s en la R e p i c a estaca de la l á p o a " U c í M " 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
(0brapía 55 7 57, esq. á Compostsla,- Teléfono 117 
^ 4 id, N. id. $53 los 4[4. 
50 sacos harina San Marco $6J uno. 
50 id. id. X X X $5 J uno. 
300 id. id 2 Especial $5 80 uno. 
200 id. id. Obeliek $5-95 uno. 
100 id. id- Pateni ?5-95 uno. 
30 cajas ron Negrita $0-50 una. 
25 id. 100[2 mantequilla Rrum $18 qtl. 
'•}) id. ]00[4 latas sardinas Ramell $23 los 4i4¡ 
Vapores de Travesía 
S E ESFEJRÁN 
Dbre. 4 France Veracnv/, 
6 Conde Wiíredo Barcelona y escalas 
8 Havaua Veracruz y Progreso 
-. 8 Ulv Mobila 
— 8 Excelsior NewOrlean 
8 Vigilancia New York 
— 8 Saint Quentiu... Ambcres y escalas 
lí> México..¿ New York 
— 10 Leonora ...Liverpool 
— 11 Dajfny Halifax 
— 12 Heidelberg ...Bromen y escalas 
. . 15 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 20 Argentino Barcelona y escalas 
. . 22 Ulv u Mobila 
. . 29 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D R A N 
Dbre. 4 Cataluña Veracruz 
4 Montserrat Colón y escalas 
5 France Saint Nazaire y escalas 
6 Chalmette New Orloane 
6 Morro Castle New York 
8 Vigilancia Veracruz y Progreso 







S E E S P E B A N 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Dbre. 4 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienl'uegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Dbre. 11 Parisinia Concepción, de Batabanó paja 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
MauzanSlo y Santiago de Cuba. 
P V E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 2 
Gol. esp. San Antonio [áj Posible, de Las Palmas, 
con cargamento de losas y cebada á I I . Astorqui-
r Día 3: 
Vap. am. Morro Castle, de New York, con carga ge-
neral y 128 pasageros á Zaldo y cp. 




Vap, alemán Coblenz, para Bremun y escalas. 
Vap, esp. Ida, para Matanzas. 
Hunicke—N. Bohl—C Grup—J. Warner—H. Busti-
11o—M. Rienda—M. Gómez—E. Gómez—M. Aheru— 
B. Puente—A. González—R. Fernández v íamilia— 
M Ortega—R. Jouso—F. Mederos—L. de Olazarra 
—E. Pórtela—J. Pedró y familia—E. Soler—Sita. 
Feathuston—J. Qnadreny—J. Gómez. 
De Puerto Rico y escalas en el vapor cub. JULIA1 
Síes. Eugenio Betancourt—R. Granda—Luis Ba-
callao—L. Martiuez Casado—Francisco L. de Gon-
zález—José Nieves y 14 de los puertos de esta isla 
SALIERON 
Para New York en el vap. am. MONTERET; 
Sres. Munuel Estceza—Federico Falcó—G. Ha-
rrison—Altaírracia Echevarría—K. Donovan—W. 
Mecomel- -Ja !ob Wise—Srmuel Harris—Rut ;Van 
Botlcn—i. Lee —George Tariando—W. Butter— 
Carolina Aifonso—J. Harty—Santiago Mancero—Sa-
muel Wilkinson—Teodoro San Jorge. 
A P E B T Ú B A S D E B E G I S 1 B O 
Dia 3: 
Vap. am. Chalmette, para New Orleau», por Galbán 
y cr-
Buques con registro abierto 
Vap. francés France, para Veracruz, por Bridat, M. 
y comp. 
Vap. esp. Cataluña, para Veracruz, por Z^iao y ep.. 
Vap. esp. Mouserrat, para Colon, Canarias, Cádiz y: 
Barcelona, por M. Calvo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 2; 
Vap. am. Monterey, para Nueva York; por Zaldo y 
comp.—Con 20 barriles, 21 pacas y 561 tercios 
labacp, 17,000 tabaco, 11 barriles y 28 huacales 
naranjas, 71 id. legumbres, 1.000 cueros, 3 pacas 
guana, 97 bultos máquinas y otros efectos, 12,191 
sacos azúcar. 
El vapor americano Niágara, llevó ayer para New 
York 'l.000 sacos azúcar. 
Dia 3: 
El vapor alemán Coblenz, que salió ayer, lie 
además de lo publicado, 1.500 cueros, 44 barriles t r i -
pas do res, 1 caja azúcar, 828 sacos almidón de yuca y 
< 30 cajas cigarros. 
Vap. alemán Andes, para Tampico, prr E. Heilbut 
En lastre. 
Vap italiano Giuseppe Corvaja, para Cárdenas, por 
Luis V Placó.—De tránsito. 
Vapores de travesía. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De New Orleans en el vap. am. MORRO CASTLE 
Sres, ,1. Dennis y señora —A. Carville—A. Crista-
ni y familia—R. Ana—L, Krainiuer—T. Rui/.—S Ma 
Ugaraba—P. Triana—A. Cheegnndcn—S. tnnter—1) 
Moulerr—J. Brown—A. Ulalte—W. Bisclmlf—B. 
P. aymer—P. Calvet—W. Cosle -A Castellanos—A. 
Ueuriquez—M. Heniiquez—P. Coegrone—F, Canlie 
ta—f. Desvernine—L. Greenhal—P. Hernández— 
G. Henriquez—H. Hochushnll—A. Kuchnstead—Ca-
lixto López y familia—R. McCaffrey—F. Male—M. 
Mendelsohon—11. Meiz—J. Pascual—R. Pastel—W. 
Schnttler—M. Shea—B. Stoddard—C. Thompson— 
L. Van—Dorp—M. Whitney—C. Williams—C. We- ! _ — 
bnsch—M. Wint?er—S. Ynnger-C. Ackers—A.Bo- I » . I g n a C l O 9 % . 
llard—E. Fowler—G, Greenwood—G. Tuckett—J. I # .«03^ 
raí* " V A r ^ o n . 
A . U S ! " I D I B S 
SALDRA PARA 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
Apartado 7 2 9 . 
85 01 
A. Foicii f Cp. de Barcelcca 
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
C a p i t á n M a s 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA 
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembie de 1902. 







VAPORES C0BKEG8 FBANCSSES 
Bajo contratojpostal con el Gobier -
no F r a n c é s . 
P a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dich -j puerto sobre el dia 5 de D i -
ciembre el rápido vapor iiancés. 
F R A N C E 
Capi tán Bargi l l lat 
Admit« carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy redneidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. « 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MOT EOS y C?, Mercaderes 36. 
9681 96-2 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Coffljaíía Hailiorpesa k m m m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para Is 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
ul-ít.Enopresaadmitp gualmente carga para Matán-
sas. Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
£1 vapor correo alemán de 3.494 toneladas 
U _ B I A . 
Oapitáo O. von H O F P Salió de H mburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
8e espera en este puerto sobre el 5 del corriente. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pásales para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW l O R K , PARIS, JChe-
bnrgo). LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
cI335 15r. IDb 






R á p i d o ser violo posta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A ú 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
jico. 
Saliendo los sábados á la nna p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á ae cuatro 












Monterey . . . . 
Morro Castle. 
Vigilancia 
New York Dcbre. 
Proíreso y Veracruz „ 
New York ,, 
New York 
Progreso v Veracruz 
New York 







Progreso y Veracruz ,, 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiena vaípores construidos ex-
presamente para este servicio, (jae han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro! sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
VAPORES (MREOS 
ili; la Conpíí 
A N T E S D E 
ANTONIOJLOPEZ Y C-
E L V A E O R 
M0NSERRAT 
Capitán LA YIN 
Saldrá para 
Fte . X.imon, Co lón , SabanUI»» 
Cuiazao, T . Cabelle, £ia Ghaayra, 
Fonce, San J n a n do Pto. Rico, 
Santa C r u z da Tei.er.fe, Cádiz 
y Barce lona 
el 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevando ta 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Quaim y carga 
(general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del PaciBco y para Maracaibo, Carúpauo 
y Trinidad con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia du salida. 
Las pólizas de carga se íirmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia IV y la carga á bordo liasUi el día 2, • 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artíemo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseríbir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO. OFICIOS 28. 
EL VAPOR 
C A T A L U Ñ A 
Capitán OYARBIDE 
Saldrá para VERACRUZ el 1 do Diciembre á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrniaráii por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
P.eelbe carga á bordo hasta el día 3. 
ÑOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas hls de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus VHiiore8._ 
Llamamos la atención do ios señores pasajeros bar-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior ae los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bol 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad " 
La Compañía no admitirá bulto alguno dé equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oücios número 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 Oo 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
1) E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
E L V A P O E 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el día 5 de Diciembre & lat 




M a y a r í , 
Baracoa, 
GtuantáBaxno 
y C a b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
V A P O R 
A ¥ l l . J 
oí îíiáa S A N S O N 
Desde el MIERCOLES l? de octubre en adelante 
5" hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De H a b a n a á Sagas, y v iceversa. 
Pasaje en I? $ 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 ots. 
De Habana á Caibar len y v iceversa 
Pasaje en 1? $ 10 ÜO 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, meroaderia, 15 oí* 
T A B A C O 
De Caibarien 7 Sagaa & Habana, 15 cen 
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse & sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
« IñS? 7«-1 0« 
Vuelta Abajo Stearns Siiip Ce 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cln 
eo de la tarde, después de la llegada del tren de pâ  
Bajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mei 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CAUTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to 
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA' 
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
. 1820 ' Db 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e S r 
• r a 
•A> 
« T h e Silgar 
K B F I N A D O . 
n 
A Z U C A 
Cuban 
CARDENAS & HABANA. 
R B P I N B R I A BMT C A R M H A B , 
Nnestrosprecios de granulados, libres de envase, serán ios sígnientes 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qne se 
están utilizando los barriles de su marca ya usados, como enva-
ses de azúcares de otras clases 6 procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la Le / á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
DspóaítoB genoraloa: Touldntfl Bey número 9 y Cáráenas> 90-26 Ar 
D i e g o M a r t i n e s & C o m p . 
IMPORTADORES DE GANADOS 
I X E ; 





E M P R E S A VAPORES 
M E N E N D E Z Y " C O M P , 
DE CIENFÜEG0S. 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batafomó p a r a SariMnáq deOu&a 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I s á T A %ONCE.lPCION,ha 
ciendo escalas ett C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para tod ts los puertos inaícaao»» 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
EMPRESA DE VAPORES M MENENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O B 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS pap Oientuoíros, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Snrgiderc^todos los J U E V E S . E e -
cibe cartra los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1540 7 8 1 Qc ^ 
DE LA HíBANA. 
Adquisición de atrav<hiir. 
Deseando esta Compañía adijuirir 10000 atravesu-j 
ños de via ancha y i000 de vía e&trncha, aümitirí», 
ofertas por los mismos hasta el 15 de dioi^mbro • <! -
rriente por la tot alidad k por lotes de M00 en lo íe-; 
ferente & los primeros. 
CLASES DK MADERA QUE SE EXIGEN 
Júcuro prieto YaniHa Caoba bu 
Moruro Ouayacan Chlohaw" 
Jioní .Tocnma amaiillu lioble de 
SaLieú Qojebra Hacha Acana y 
Roble Guayo 
DIMENSIONES (medida InyleBii) 
Para los de via ancha. Para loa de via estrecha. 
Lartfo 9 piós Larjio 6̂  piós 
Ancho 8 pulgadas Ancho 6 pulgadas 
Grueso 6pulgadas Grueso 5 pulgadas . 
Estas medidas se entienden en el coraz'n doliii 
madera, el grueso y el alto han de ser uniformes. 
lian de estar labrados 6 aserrados á dos ó onatió 
caras, rectos, perfectamente sanos, sin grietas, carlea 
6 picadoras que á juicio del Ingeniero alteren au dní 
ración. \ ] 
í̂ a e n t r e g a ' liftWA do e í e t t a u r í e en IÜM mf.ífjtMlfl 
diciembre corriente y enero próximo en alguna Es-
tación de esta Empresa. 
El ó los que se adjudiquen la contrata ó coptratuí 
lijarán en el documento que se formalice la fecha de 
la primera entrega y dejarán como garantía el 5 pg 
del Importe de las entregas que vaya roaliiando, que 
so devolverán al terminar, 
Lias proposiciones se harán en pliego cerrado, ex* 
presándose en el sobre "Propoaioionefl Bobre atrave-
saños" y se dirigirán al Sr Sfecretaiio del Consejo; 
Local, Víllanueva. c i r a i 6-:< 
J . A 






Vapores directos dos veces á la se-
Bolelines & est* puerto se venden en 
combinación con los terrocarriles vía Cienínegos y los 
vapores de la Línea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pno» 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
raertos de la costa Sur; también son acceeibles por 
os vapores de la Compañía, via Cienl'uegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina para informar á los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y terrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarquen de lospuertos de México tendrán qne 
pagar sns fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse i 
SSaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
T 
CONTRA. INCENDIOS 
O F I C I N A S : H A B A N A , 5 5 
Pendientes de pago por falta de pronentación de 
los interesados, algunos bonos corréapondientcs al 
quinquenio vencido en !II do Diciembre de 1897, fe 
les avisa que pasen á cobrarlos hasta el -d de Diciem 
bre del aOo corriente, 11)03, y advierto qne termi-
nado este dia sin haberlos cobnido, seran-tiulos y d 
ningún valor para ellos, pasando su importe al Voli-
do especial de reserva, conforme á lo dispuesto por 
la Jauta general extiaordinaria en sesión-de ;i0 de 
Octubre de 1893.—Habana 19 de Noviembre do 1902. 
—El Presidente, Francisco Salceda. •> nvtnn] 
clS:)7 au ^ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas lae 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lat 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco penca y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no menor de tros meses. 
Admite depósitos á plazo Ojo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Sanco Español de la Isla do Cuba 
SECRETARIA. 
Obligac'ones del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á $7.000.000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en Io 
de Diciembre de 1902 para su amorti 
zación en 1? de Enero de 1913. 
Eac pago» por cable; gira Iclrat á corla y larga 
rífta y tacilita caria* de eródilo sobre las princi, 
•jalet 'p '.zas de lo» Etlados Unido», Inglaterra, 
fHriW'f, Alemania, ele, y tohre toda» la» ciuda-
ict IJ L ucblo» de blupaila é Italia. 
e u m 7S-28 Ot 
B A N Q U E R O S 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N E W . Y O K , L O N D R E S 
P A E I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, I t ^ i a , 
Portugal, Rumania, Rnaia, ütúna, 
Japón; Filipinas, Persia, Exipfco, 
Haití, Puerto Rico, Méjico, Oosta 
Rica, Guatemala, l íonduaas, Nica-
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
H T E n esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
SAIST IGKACIO 70 
citir.» 
CUAETO TRIMESTRE DE 1902 
Número 












Número de Uf obligación ei com-
prendidas en lae bolaa. 
3.331 á 3.340 
14.231 á 14/240 
32.851 á 32.860 
33.151 á 33.160 
33.411 á 33.420 
33.531 á 33.540 
37.081 á 37.0^0 
37.251 á 37.260 
42.161 á 43.170 
45.831 á 45.840 
48.441 á 48.450 
AMPLÍ ACION AL EMPRESTITO 
N. G E L A T S Y C P ! 
108, A G U I A l l , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y ffiran letras 
ú corta y larga vista 
¡obre Nueva York, Iftitva Orlcan», Veracru», Mi* 
tico, San Juan de Puerto Mico, Landre», Parí», 
Burdeo». Lyon, Bayona, Amhurgo, Roma. JVá-
poles, Milán, Óénova, Marsella, Sabré, L i l l a , 
Wanle», 6'aitU Quintín, J>iei>pe, Touloute, Fcns-
ña, Florencia, Palcrmo, Tnrin, Maaino ele, a t i 
¡omo sobre toda» la capitales y provincia» de 
J E s p a ñ a ó J a l a s C a n a r i a s 
O. 1319 I " Ap 
G.704 
7.020 
6R.016 á 66.020 
66.626 á 67.630 
Habana Io de Diciembre de 1902.—El 
Secretario, José A. del Cueto.—Vto. Bno— 
El Director, Galbis. 
O 798 8 3 
GIROS DE LETRAS. 
O U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letra» & corta | 
larga vi»la y dan cartn» de crédito sobre JVci" . 
Filadelfia, Neto Orleans, San Francisco, Lóndret, 
París, Madrid, Barcelona y demd»eapitale» y cía-
iade» importante» de lo» listados Unidos, Mi rt'fl 
y Shiropa, asi como sobre lodos los pueblos do A» 
paña y capital y puertos de Méxi-eo. 
En combinación con los señores E. B, Eollitu 
Si Co ,de Nueva York reciben órden .s par" ' 
compra ó venta de valores y acciones coHeahi 
la Bolsa de dicha ciudad, cuya» eoli»(¿cioncs 
ben por cable diariamenl*. 
e 153« T« 1 Oo 
8, O'KEILLY 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Eacilttan carias de crédito. 
Giran letras sobre Lóndre», New York. Nex» 
Orinan», Milán. Turin Moma. Venecia, Florcn-
Ha, Ñápales Lisboa Oporlo Oibrallar. Bremen, 
Hamburgo. París, Eavre, Nayitss, Burdeo», Mar-
sella Cádia. Lyon, México, Veracru», San Juan 
ic Puerto Bieo, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre toda» la» eapitale» y pueblos; tabre Palma 
le Mallorca, Ibita, Mahon y Santa Crus de Te-
nerife. OCIO Al 
F E N E S T A I S L A 
tabre Matanzas Cárdenas, Remedios Santa Ota-
ra, Caibarién. Sagua la Qrandc. Trinidad, Cien-
fuegos, Sancli-Splritu», Santiago de Cuba, Ciega 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Oíbara, 
Puerto Principe y Nuevita». 
J, Salcells y Comp,, i 
« U H A R C T O A , 3 4 
i en di 
•gas por el cable y girati letras d corta ti 
. 'iiobre New York, Lóndre», París y so-
. ... .>o.s la» eapitale» y pueblo» de Já»paña é J»lat 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compauia de Seguro» contra m-
sendioa •¿¡¿¿¡¿mmimim 
G. Lawton Childs y Compañía 
BANQUEEOS'—Mercaderes 22. 
CAHA originalmente establecida en 1844. 
Giran letra» á la vista sobre todo» los Bancos 
Nacionale» de lo» Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferenclaa por el t'able 
Bisn 7«-i Oo 
" ~ ¿ I H O N B D á P ü B Ü C l . 
Kl viernes í" del eortleTlte á 11 nna del dia; se re-
nintnrán pór cueuui de qnien con-euponda, en Saa 
Ignacio níínieio líi, portalea de la Catedral, dos caja» 
coiUenlendo los (•igmeiiteti efectos du talabi-rterla: 51 
sillas moutur galápagos varíoa, 3 sillones de montar 
pnrn yi'ñora, 61 pares estvibos hierro, !>5 pares acci-
ues de estribo, 18 £>(V<! docenas cinchas varias, 1L 
cabezadas varias para tnonla y •> 'J|lü docenas oar> 
be/.adas ¡\?. cuadra, todo en f:l untado en (jue so halles 
^.F.milio Sloiitt. . ( r * 
- i f i i "iTrig. i» tim rrH-a»iil~=T..-MíT-iTv>:]^-f 
W 0 C H E R 0 S ! E S T A B L O S 
Hemos sido nombrados agentes general de 
THE HARTFORD RUBBER WORKS C? 
Fabricantes de goma sólida para oarrnajei?. 
Esta es la única fábrica qne garantiza sus zimchoef 
por U N A N O . 
Tomen nota de este detalle los dneüos de E s t a -
blo, los propietarios de carruajes particulares y los 
cocheros en general. 
G R A Ñ A Y C O M P A Ñ I A 
0'REILLY, 74 y 76. HABANA. 
Aerentes de las máquinas de escribir " I D X S A L " y " C O M E B . -
D O M E S T E C " y on^rai^n^ JfsaV- C I A L " de escritura v is ib le . -Máquinas de coser "i 
Ko ie ^ l " V I B R A * O R I A " . - B I O I O L B T A S y acoefiorios. 
M3- N 
i , , . — 
DIARIO BE LA MARINA 
JUEVES 1 UE DICIEMBRE DE 1907. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 11 de Noviembre de 1902. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
L a política ha tomado repentinamen-
te calor, loa oradores brío», el público 
interés, ios cesantes esperanzas, loe 
empleados miedo, la prensa taria dea-
trnctora. E n los distritos se B u e ñ a ya 
con la renovación del diputado y en la 
cfioina con la del jefe. Hasta en el 
fondo de los hogares humildes la po-
l lada qae tiene amores con el abogado 
incipiente sonrio con la espeotativa de 
ver á sa novio en la secretaría de a l -
gún ministerio; mientras qae el modes-
to fancionario qae apenas ha termina-
do sa lana de miel 6 se extrémeos de 
alegría al escachar el balbuceo de so 
primer vóstago tiembla de miedo ante 
el fantasma de la cesantía y se consi-
dera condenado 6 devorar entre aflic-
ciones y lágrimas, el pan amargo del 
ostracismo baroorático. 
Hemos llegado en sama al panto 
climatérico de las emociones del tamo 
de los partidos de gobierno. 
Después de aquel famoso primer Ga-
binete de la Regencia, que cumplió en 
las Cortes el mandato constitucional y 
fuera de ella realizó tal obra de gobier-
no qae aaa se vive y alienta de aque-
lla savia, después, digo, de aquel G o -
bierno de Regencia que duró cuatro 
años y medio, viene siguiendo en la 
política española el sistema de lo que 
se ba llamado las crtsií por cronómetro, 
6 & plazo fijo, esto es el cambio de par-
tido á cada bienio. Cánovas y Sagae. 
ta, alternativamente duraron en el po 
der ese plazo, que algunas veces se 
acortaba por alguna genialidad del 
primero, ó por algún accidente inespe. 
perado—un motin de subalternos por 
ejemplo—que obligaba al segundo á 
dejar el mando, sin esperar el desarro-
llo normal de los sucesos. Del año 90 
para acá no ha durado ninguno de los 
dos partidos en el poder más de dos 
años . De ahí, como indicaba en mi 
mi anterior correspondencia, que con-
vencidos los gobernantes de su invul-
nerabilidad bienal y los adversarios de 
la inutilidad de los intentos que hicie-
ran para herirlos, cayeran los primeros 
en la inaooión y los segundos en la indife-
renoia. E l primer año de la dominación 
sobre todo trascurría en paz ootavia-
na, sucede con esto lo que con los viajes 
largos. Oada cual piensa acomodarse 
como mejor puede: unos en loa divanes 
del sleeping, otros sobre las duras ta 
blas de un departamento de tercera, 
fía pone el tren en marcha y nadie se 
preocupa más que de pasarlo bien, 
dormir á pierna suelta, comer siempre 
que hay ocasión. E l paisaje que se 
desarrolla ante los ojos, los abismos 
que salen al paso, los obstáculos todos 
que se salvan, el calor y el frío, el mo-
vimiento, el polvo, y todo pasa inad-
vertido. A medida que pasa el tiem-
po y se aproxima el término del viaje, 
es cuando comienza el aburrimiento y 
las molestias, y los enojos. Se lee la 
lista de las estaciones, se cuentan los 
postes telegráficos que pasan, se lleva 
la cuenta de los kilómetros recorridos, 
se deploran las deficiencias del mate 
rial y el mal servicio de la empresa. 
E n este momento crítico de exaltación 
nerviosa y de excitabilidad humoral 
estamos ahora. 
E n efecto: á mediados de mano pró-
ximo cumplen los dos años de la subi-
da de los liberales al poder y se empie 
za á notar gran desasosiego entre las 
gentes. Los presuntos sucesores se pre 
gcntan ¿por qué regla de tres hemos 
de esperar estos meses si hay ocasión 
de subir ahora? Y responden ios que 
van á gusto en el macbito ¿porqué he 
mes de tener el plazo fatal de marzo, 
para apearnos! 
Los primeros arguyen preguntando 
¿qué habéis hechol Los segundos ob 
jetan ¿que hicisteis? 
.Perfil m á s , perfil meaos, ©ate ea el 
cuádro que ofrece la vida pública en 
estos momentos. Todos tienen razón 
y ninguno la tiene, Pero como son 
más los que se quejan que los que se 
callan, y están en situación más de-
sairada los que defienden que los que 
atacan, el conjunto resalta desfavora-
ble para el gobierno. 
Este como la cigarra de la fábula 
p a s ó cantando y descuidado el verano 
entere; y á más de esto t^do el tiempo 
en que no fué hostigado por las oposi-
ciones. A última hora, viendo próxi 
mo el peligro de las Cortes y el mo-
mento de rendir cuentas de sus ocios, 
presentó de improviso una serie de 
proyectos abarcando todas las cues-
tiones pendientes: la regional, la reli 
gioea, la provincial y la financiera y la 
pedagógica. Para e x a m i n á r o s t e vas-
to conglomerado legislativo, se nece-
sitaría la vida de varias generaciones. 
Por de pronto esa fecundidad de la 
acción gubernatiua en la elaboración 
de proyectos de ley, ha tenido el pr i -
vilegio de despertar la indignación de 
las oposiciones. Estas acusan al go-
bierno de intentar prolongar su vid» 
en el mando, con subterfugios ridículos, 
pues en realidad todo cuanto presen-
tan ahora, esbozado, se halla en el dis-
curso de la Corona, sin que hasta es-
tos críticos instantes se haya pensado 
en hacer honor á semejantes promesas. 
Vosotros—dicen—habéis vivido sin 
hacer nada, como no sea prorrogar la 
denda cada seis meses, sin garantías 
de ninguna clase y sin seguridad ele 
solvencia. 
Juzgando ímparcialmente el pleito, 
hay que reconocer que las oposicionee 
so carecen de razón en absoluto. Pe-
ro es lo cierto, que cuantos echan aho-
ra en cara al gobierno su infecundidad 
y sos errores, presentaron en tiempo 
oportuno á la opinión programas lle-
nos de las más risueñas promesas y 
terminaron sus días sin realizarlas. 
Los conservadores, por ejemplo, su -
bieron al poder, pregonando entre 
chirimías y atabales, que iban á rege-
nerar el país , á restaurar los organis-
mos administrativos, á depurar las 
costumbres públicas, á liquidar la gue 
rra, á asegurar la paz, á infundir en 
suma un espíritu nuevo en todo el 
cuerpo social. As í subieron; y bajá-
ron como todo el mundo recuerda, al 
cabo de nueve días de motín triunfan-
te en las calles y sin haber apenas co-
menzado la obra anunciarlas. 
— Y esotros—objetan los fusionistas, 
cuando se plañen de la truculencia de 
sus adversarios,—no les molestamos 
en su agonía. Ño pedimos el poder á 
plazo Jijo oomo bskoe é\ señor Silvela, 
parodiando la postulación facinerosa 
del mendigo que pidiera limosna con 
trabuco. Se nos acusa de que solo 
procuramos vivir, y aunque esto sea 
poco, no es un grano de anís, dada la 
aspereza de loo tiempos y los rigores 
de la fortuna. 
E n fin, oyendo a unos y á otros se 
escuchan los mismos cargos é idéntica 
defensa. Los dos bandos haciendo va-
ler algunas nimiedades para justificar 
errores de bulto, traen á las mientes 
aquel gracioso lance del loco sevilla-
no á que alude el Príncipe da los In-
genios, en su inmortal Quijote, el cual 
loco pasaba afanes mil por hinchar un 
perro con una caña y terminada la la-
bor, exclamaba entre satisfecho y 
asombrado:—¡Pensará vuesa merced 
que es tarea fácil la de hinchar un 
perro! 
Trazado en líneas generales el oua • 
dro de la situación actual, descenda-
mos á algunos pormenores y presente-
mos al lector los personajes del retablo 
parlamentario que preside maeee Vega 
Armijo, en cuyo retablo hay figuras 
más salientes que la de Carlomagoo, 
más interesantes que la de Gaiferos, 
más intrépidas que la de su primo Bol-
dán y más astutas que la del Bay Mar-
sillo, de palo casi todas y de oañaheja 
algunas, con vistosas galas y relucien-
te pedrería las más y que aparecen á 
la maravillada galería compuesta de 
Sanchos y Quijotes — menos Quijotes 
que Sanchos — como personajes since-
ros y reales, sin ninguna ficción y ata. 
vio en el desempeño de sus papeles. 
Muestra de lo caído que está el mi-
nisterio es el lenguaje de la prensa, 
que tanto contribuyó hasta ahora á en-
salzar la política fusionista. Si se ex-
ceptúa alguna pálida hoja ministerial, 
sin lectores y sin autoridad, los demás 
periódicos combaten sañudamente al 
gobierno. Las faltas de éste no enouen 
tran atenuación ni disculpas; las de los 
adversarios, por el contrario, sólo su-
perlativos encomiásticos encuentran 
en las plumas. Basta que un orador se 
levante á combatir al gobierno para 
que los mayores ditirambos saluden su 
elocuencia incomparable. Maura, por 
ejemplo, ha triturado al gobierno, Ca-
ualejas lo ha pulverizado, Silvela hun-
dió en él hasta el pomo su famosa da-
ga florentina. L a oratoria oposicionista 
ea la que gusta á la gente de pluma, y 
en el elogio se juntan lo mismo el radi-
cal más exaltado que el gubernamen-
tal más convencido. ^ Paix vadel bra-
zo de L a Epoca en esta tarea de ensal-
zar á los que combaten al ministerio. 
Dentro de la Cámara Maura repre-
sénta la derecha, Canalejas la izquier-
da y Moret el punto medio llamado á 
conciliar las tendencias antagónicas 
más distantes. Sin embargo, tampoco 
escasean entre ellos los elogios. E a 
punto á cortesía parlamentaria hemos 
llegado á donde no ha llegado asamblea 
alguna en el mandó. M. Deroalede, el 
oélebre agitador nacionalista, expulsa-
do de Francia con motivo del asunto 
Oreyfus, y refugiado desde entonces 
entre nosotros, ha concurrido estos 
días á las sesiones de las Cortes y ha 
quedado admirado de la corrección de 
los debates y de la recíproca galantería 
que los oradores se guardan. Fueran 
á tomarse como expresión de la verdad 
estos elogios, y Demóstenes , Cicerón y 
ilirabean, no valdrían un comino al 
lado de nuestros parlamentarios del 
día. Tiene Canalejas que aludir á Mau-
ra, pues le llama orador insigne; Mau-
ra corresponde á la alusión llamando 
egregio á su contendiente; y así va y 
viene la alabanza de Canalejas á Mau 
ra, de Maura á Silvela, de Silvela á 
Koret, de Moret á Bomero, de Bomero 
á Sagjsta y viceversa, sin que el bota-
fumeiro tenga punto de reposo oscilan 
do sobre el temiciclo. 
No es que echemos de menos la pa 
sión y descortesía con que se expresa-
ban los grandes oradores de la antigüe 
dad, que se acusaban recíprocamente 
de falsarios, embusteros, perversos y 
desvergonzados. Esquines dice por 
ejemplo de Demóstenes y Ctesifonte es 
tas lindezas: 
—Notad la desvergüenza de esos dos 
hombres. Si Ctesifonte osa llamar á 
Demóstenes á la tribuna y éste viene á 
hacer su propio elogio, sus palabras os 
serán más onerosas que sus obras. ¡A. 
cuántos ciudadanos virtuosos, cuyos 
servicios nos constan, no sufriríamos 
su propio elogiol ¿Y un miserable opro 
bio de Atenas podrá hacer su panegírico 
y lo soportaremos? 
A lo cual contesta Demóstenes con 
la siguiente andanada: 
. . . ¡ L a virtud! infame, ¿qué tiene de 
común contigo y con los tuyos? ¿cómo 
podías distinguir lo bueno de lo ma-
lo? Un ser ignorante oomo tú, 
torpe, ridíoulo, jactancioso, indigna al 
auditorio en vez de persuadirlo. Nada 
me embaraza para hablar de tí y de 
los tuyos; pero sí para comenzar. ¡Ci-
taré á tu padre, esclavo de Elpias y 
maestro de escuelas después junto al 
templo de Teseo, con sus fuertes tra-
bas y su argolla? ¿Citaré á tu madre 
cambiando de marido cada día y edu-
cándote entre vicios y liviandades pa-
ra cómico de la legua? ¡Por J ú -
piter, por todos los Inmortales, temo 
que esos detalles dignos de tu persona 
manchen mis labios eto." 
No, repetimos, no echamos de me-
nos esta pasión y esta grosería de la 
venerable antigüedad; pero resolta ya 
demasiado empalagoso tanto mimo y 
piropo entre los oradores del día. 
Esto aparte, el debate político que 
en los días que corren ha mantenido el 
Congreso, ofreció bastante interés, 
principalmente porque en él se han 
adoptado actitudes que influirán de 
un modo considerable en la marcha de 
los asuntos públicos. 
Canalejas ha hecho pública so disi-
dencia de Sagasta; Maura ha declara-
do solemnemente su inteligencia con 
Silvela. Ambos sucesos estaban des-
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—Me quedo confuso,—murmuró B a -
gonlio. 
—¿Tenéis noticias de Eamel?—pre 
¿ u n t ó Olimpia. [3b MÍ f 
—No, desde hace un mes. L a últ ima 
vez que le v i me dijo que estaba á 
punto de casarse su hijo. 
—Pues yo voy á daros noticias sa-
yas. 
—Decid. 
—Su hijo no se ha casado. 
—¡Bah! 
— Y á consecuencia de una misterio-
sa catástrofe, Bamel se ha vuelto loco. 
—¿Es posible? 
—Hay más: ¿sabéis qué se ha hecho 
Jleraniou? 
—¡Diantre! Supongo que continúa 
en París . 
—Keranion es tá arruinado, y basta 
es probable que en estos momentos ha-
ya muerto. 
Bsgoal ia había palidecido» 
cartados. Canalejas desde que dimi-
tió el cargo de ministro de l a Corona, 
fué un disidente no ya del fasionismo 
sino casi casi de la monarquía. E n 
triunfo recorrió algunas provincias de 
España apoyado exclusivamente por 
los republicanos más avanzados. 
Maura desde que con Gamazo se se-
paró de an modo irrevocable del señor 
Sagasta, podía sospecharse queso evo-
lución terminaría del modo que vemos. 
Estamos en un punto crítico de la 
transformación de los viejos partidos 
de Gobierno. Canalejas dilata el an-
tiguo partido liberal hasta las fronte-
ras del socialismo. Los conservadores 
acuden instintivamente á restablecer 
el equilibrio avanzando hasta la dere-
cha liberal, donde han estado siempre 
el Sr. Maura y sus amigos. De suerte 
que esta alianza no implica una fu-
sión, sino una coincidencia de opinio-
nes para realizar un mismo programa 
de gobierno. E l acontecimiento tiene 
importancia porque vigoriza por el mo-
mento al partido conservador. Mas 
para el porvenir del partido ¿es un 
bien ó un mal esta alianza? Yeámoslo. 
Maura es autoritario, tenaz, irreducti-
ble. Lleva al poder sus ideas, las rea-
liza por obstáculos que encuentre en 
su camino y si no puede verlas trinn. 
fantes, se retira á su casa. E s el polí-
tico más espontáneo en dimitir y más 
resuelto á retirarse de la vida pública 
que hay en España. Silvela es flexi. 
ble, de voluntad desmayada y de irre-
soluciones empachosas. L a situación 
conservadora con el ingreso del señor 
Maura, tiene planteado en su seno un 
dualismo que será conllevado bien por-
que los personajes qué los representan 
tienen gran entendimiento, pero que 
si no aparece en las cuestiones menu-
das de personal como en la oonfedera-
ción fusionista, resultará en las cues-
tiones importantes cuando la unidad 
de oriterio ea más indispensable. L a 
boda es un Ooburge: el marido por su 
energía é inteligencia es capaz de sos-
tener él sólo á una familia enclenque, 
pero será siempre mirado con recelo 
por aquellos que no ven en él un igual. 
E n cuanto al señor Canalejas, puede 
decirse que no se sabe á donde va. Su 
conducta es contradictoria: halaga á 
los republicanos y procura al mismo 
tiempo estar bien con Palacio: adula á 
los socialistas y vive oomo un perfecto 
burgués. Sus aspiraciones parece que 
se cifran en formar bajo su jefatura un 
partido radical; pero estos deseos per-
manecen hasta ahora en estado de ne-
bulosa. 
Por lo que se refiere al señor Sagas-
ta, no cabe negar que en altas regiones 
se abrigaba oí temor de que no tuviese 
energías para soportar la campaña 
parlamentaria. E n previsión de esta 
contingencia se pensaba en el señor 
Montero Ríos. 
Pero el señor Sagasta cuando llegan 
estos momentos difíciles saca fuerzas 
de flaqueza y se porta con brío extraor-
dinario. Sus discursos han llamado la 
atención por la energía física que re-
velan. Quedó pués descontada la hipé-
tesis de su invalidez. Subsiste en cam -
bio la necesidad de reformar el gobier-
no, porque hay tres ó cuatro ministros 
que salen á desacierto por día y viven 
en fracaso perpetuo. Son los tales el de 
Agricultura, el de Gracia y Justicia, 
el de Guerra y el de Hacienda. 
E n tales circunstancias parece que 
algunos consejeros han indicado al se 
ñor Sagasta la necesidad, si ha de vi-
virse con prestigio, de plantear á la 
Corona la cuestión de confianza. Hoy 
mismo se ha presentado el jefe del Ga 
bioete en la Bégia Cámara con las di 
misiones de todos los ministros. Don 
Alfonso las ha aceptado, aunque reser 
váudose 21 horas para tomar una re 
solución definitiva. Y en estas circuns-
tancias cierro esta correspondencia. 
L a crisis por las circunstancias en 
que se plantea y por ser la primera 
que ha de resolver el joven monarca, 
despierta gran ansiedad. 
B . 
LA PRENSA 
L a prensa de Oíenfaegos confir-
ma la noticia de qae los huelguis-
tas de aquella ciudad han hecho 
propaganda entre los trabajadores 
do los ingenios para qae se asocia 
ran al paro. 
E l I m p a r o i a l dice á este propó 
sito: 
E l Central Hormiguero, de un siodi 
cato norteamericano da que forma 
parte el respetable Sr. D a . Ellas Pon 
vert, quien está al frente de su buena 
administración, fué visitado el sábado 
por los oomisionaios 6 comisión misma 
que salió ha días de Cruces, para ex 
citar á la suspensión de los trabajos en 
los cuatro centrales de que dimos ouen 
ta en el número del sábado, y de que 
hablamos hoy en otro lugar del perió 
dioo. 
Según se dá por cierto en relaciones 
públicas, la Oom'*s ón ú lea comisiona 
des aludidos sin ooncienaia, segura 
mente, de los actos qae están llevando 
á cabo invadiendo la casa ajena, lo-
graron se suspendieran los trabajos en 
algunas colonias de Hormiguero, 
E l señor Ponvert dió cuenta, por te 
légrafo, del atentado al señor Goberné 
dor de la Provincia, quien se dice or-
denó pasasen á dicho Central algunas 
de las pocas fuerzas de la Guardia B u 
ral que mandó fueran de Sagua á C r o 
oes. 
A l gobierno cubano corresponde no 
sólo ordenar, si ya no lo ha hecho, no 
queden impunes tales atentados; sino 
hacerse cargo de la necesidad imperio 
s i que hay de aumentar y organizar 
bien la Guardia Bural , llamada á dar 
seguridad en los campos; a»í como au 
torizar, si ya no lo estuvieren, á los 
guardias jurados de las respectivas 
fincas, á que prendan y repelan, si ne 
cesario fuere, con las armas que em 
pnñan á los que lleven á oabo tales 
atentados en la propiedad ajena. 
E n la vía pública se pueden hacer 
propagandas legales; mas al penetrar 
en la propiedad ajena sin la autoriza-
ción debida, á soliviantar los ánimos 
de los que están trabajando, sea en las 
poblaciones ó en los campos: ¿no está 
previsto en el Código Penal ? 
E s bien doloroso qae tanto los 
obreros cubanos qae se lanzan á 
semejantes coacciones como las 
autoridades qae la consienten, no 
se Ajen en qae lo menos qae pue-
den conseguir con sa conducta es 
provocar ana queja mancomunada 
de la diplomacia extranjera pidien-
do indemnización de perjuicios y 
una legislación que ponga á cu-
bierto las industrias de BUS repre-
sentados, de esos desmanes y atro-
pellos. 
• -
A propósito de la huelga de 
Oienfuegos. 
E n carta fechada en esa ciudad 
el i * del corriente se nos dice: 
"Aquí el foco está en un pueblo 
vecino, apoyado por él Alcalde; días 
pasados se paralizaron los trabajos 
en los centrales "Andreita", "Dos 
Hermanas", "San Francisco", "San 
A g u s t í n ' y "Oaraoas". ¿Sabe usted 
cuál era una de las combinaciones 
del tal Alcalde? Que no somataran 
reses para vender él unas cuantas 
arrobas de pescado que traía de 
Sagua." 
Y , como la huelga general fraca-
só, hay que creer que al señor A l -
calde referido se le pudrió el pes-
cado. 
Lo mismo que al señor Alcalde 
de la Habana. 
Más sobre las "enseñanzas" que 
se desprenden de la última huelga. 
Habla E l Eco de Eolguín: 
Beoientes están los sucesos de la 
Habana, la huelga general, que no es, 
ni más ni menos, que un aviso, el pró 
logo de la obra que llenará de espanto 
á las presentes generaciones, recordan-
do pasajes de la Bevoluoión francesa. 
Allí están los empleados civiles de la 
Bevoluoión, á quienes, si no se les nie 
gau los derechos que les cjncedió una 
ley votada al mismo tiempo que la que 
señaló los grados y haberes del Ejérci-
to Libertador, por lo menos, nada se 
les dice que calme su natural inquie 
tud. Esto todo nos demuestra que nos 
encontramos sobre un volcán; que ya 
ese pueblo, manso oomo cordero, está 
caneado: que su fervoroso patriotismo 
le grita pero él ciego, desesperado 
v a á tomar parte en los asuntos admi 
niatrativos revocando los poderes que 
en días de risueñas y halagadoras es 
peranzas confirió á los que manejaban 
los intereses de la nación. 
Triste es pensar que puedan reali-
zarse estoa presagios, pero dudamos 
que se conjure el mal, no por que nues-
tros representantes dejen de conocer 
el peligro y sí por que parece llegada 
la hora terrible de sálvese quien paeda. 
Solo así se explica queae hubiera dado 
motivo á esa huelga formidable que se 
ha desarrollado en la capital de la re-
pública 
E l Eco se olvida de que verdade-
ro motivo para una huelga general 
no lo había, bien estudiados sus 
orígenes, y de que ese motivo se 
buscó arteramente para cierta po-
lítica porque era el medio mejor 
para realizar un golpe de mano 
preparado por el radicalismo nacio-
nalista á ña de conquistar todo el 
poder. 
Mas no por eso tienen menos 
eñeacia las deducciones del colega. 
Oomo él oreemos que lo ocurrido 
puede ser prólogo en fuertes cosas, 
por que ea muy cierto que ya en 
las pasadas hay mucho que recuer-
da pasajes del 93. 
Diferimos sólo en que nosotros 
esperamos que se conjure el mal si 
el Sr. Secretario de Gobernación 
vive alerta y sabe devolver á la 
policía y á la fuerza pública el pres-
tigio que han querido arrebatarle. 
¡ L o a d o sea Dios! E l alarmante 
telegrama de E l .MMníío,dandocomo 
aprobado por el gobierno el tratado 
comercial con los Estados Unidos, 
no ha tenido confirmación, resul-
tando uno de tantos cañarás como 
utiliza el colega para llenar sus co-
lumnas. 
E l Presidente Roosevelt, en su 
mensaje, ofrece someterlo en breve 
al Senado: prueba evidente de que 
no se ha acordado nada todavía. 
Según sospechábamos, tendre-
mos que esperar sentados, de pié ó 
en la postara qae nos parezca me-
jor para no cansarnos. Y para dis-
traer el disgusto que nos cause la 
demora, podemos dedicar el tiempo 
á leer y releer el mensaje hasta sa» 
berlo de corrido, sobre todo estos 
sabrosos conceptos, donde palpita, 
con un vigor de seis mil caballos de 
fuerza, esta consoladora doctrina: 
Cuba se halla á nuestras puertas 
y lo que á ella favorable ó desfavora-
blemente afecte, tiene forzosamente 
que afectarnos. T a n bien ha compren-
dido esto nuestro pueblo, que en la en-
mienda Platt, henu s definitivamente sen-
tado el principio de que Cuba tendrá, 
en lo sucesivo, que mantener cmnosotrof 
rclaoionís comerciales más estrechas que 
con cualquiera otra nación. POR ESTO Y 
EN OISBTO SENTIDO, C U B A HA VENI-
DO A FORMAR PARTE DE NUESTRO 
SISTEMA POLÍTICO INTERNACIONAL. 
Sa hace necesario que se le den en 
oambio algunos de los beneficios, que 
oomo parte de nuestro sistema econó-
mico le corresponden. 
A cambio de. todo, algo. 
Eso para los que se forjaban ila 
sioces. 
Príncipe la creación de aquel de-
partamento, diciendo entre otras 
cosae: 
"Bien sabemos que satisfaría á 
nuestro orgullo nacional, poder hacer 
alarde de consistencia militar en mar 
y tierra para que se nos respetara por 
nuestras propias fortalezas; pero oomo 
es imposible por ahora, y real y efec-
tivamente, el militarismo reglamenta-
do y disciplinado es la más palmaria 
negación del derecho humano, creemos 
firmemente que mientras menos se de-
dique el pueblo onbano, en este perio-
do de constitución de la patria, á ser 
soldado, más probabilidades hay de 
que se consoliden, por el pleno conoci-
miento del pueblo, de sus deberes y de-
rechos, las prácticas democráticas. 
Basta, pues, á nuestro juioio, con la 
Guardia Bural para el resguardo de 
nuestros campos y con el cuerpo de 
artillería para la custodia de nuestras 
fortalezas, y no nos engolfemos en bus-
car que haya más soldados, que son 
brazos que se restan á la agricultura 
y á la industria, á las artes y á la cien-
cia, y conciencias que se esterelizan ó 
se mixtifican para el ejercicio de la ciu-
dadanía y para las lidias del derecho. 
Mientras menos soldados haya ha-
brá más ciudadanos." 
Mayor desautorización de la cam-
paña del' señor Xíques no puede 
darse. 
Su radicalismo, en lo que á ella 
atañe, queda reducido por el señor 
Goillén á una función negativa del 
"derecho humano" para sustituir 
ciudadanos por soldados, seres inte-
ligentes por autómatas. 
¡Bonita misión! 
DESDE WASHINGTON 
28 de Noviembre. 
Hasta ahora la prensa americana ha 
discurrido de una manera discreta 
acerca de los recientes sucesos de la 
Habana. Esto se debe en parte, á que 
al salir los Estados Unidos de una 
huelga pavorosa, parece chica toda 
otra huelga; se debe también á que 
en punto á métodos para resolver esos 
oonfiiotos, esta nación no está más 
adelantada que las otra9; y, finalmen-
te, hay que atribuir, un poco, la con-
ducta moderada de estos periódicos á 
que ahora no está planteada aquí la 
cuestión de Cuba; ó, en otros términos, 
ahora, aquí no hay interés en que la 
Is la caiga en la anarquía para dar pre-
texto á una ocupación militar. 
Esto no corre prisa; y la atención de 
este gobierno y de estos partidos está 
puesta en el asunto del Canal de Pana-
má, que iba dos meses atrás, tomando 
hechura y que en estas últimas sema-
nas, se ha embrollado bastante. 
Como se había previsto por algunos 
políticos, el gobierno colombiano, mien-
tras la revolución tuvo fuerzas, sa limi-
tó á dar largas á las negociaciones sobre 
el canal. Ahora dominada la revelación 
y llegado el caso de concretar las pro-
posiciones, resulta que las del gobier-
no do Bogotá no se parecen á las del 
gobierno de Washington. Este, se-
gún se dioe, juzga tan excesivo lo que 
pide Colombia, que ya está volviendo 
los ojos hacia Ñioaragaa. Acaso lo ha-
ga para que Colombia rebaje algo; aca-
so para que no haya ni Panamá ni 
Nicaragua; porque las influencias con-
trarias á todo canal siguen siendo po-
derosas. 
l ie lo que no queda duda es de que 
ahora aquí, la aotoalidad pertenece á 
Colombia y no á Cuba, 
No falta en eea Is la quien sa ilusio-
ne hasta el punto de figurarse quebae-
ta el menor disturbio para motivar la 
intervención americana. Nada de esc; 
se necesitará que los desórdenes, per 
su cuantía y, sobre todo, por so 
oalldad, autoricen á los Estados Uni-
dos á ocupar ese país, con la aprobación 
de Europa. Esta , sin dada, la daría 
si las propiedades de loa extranjeros 
no fuesen respetadas ó si se viese qoe 
el poder público careóla de fuerza mo* 
ral y material para suprimir los dis-
turbios. 
Bor suerte, ahí no se ha llegado á 
ese caso extremo. Aquí se ha visto 
con agrado, que hay entre los revolu 
oionarios gente de orden y hasta fon 
oionarios ápo¡gm, como se dice en 
Francia y se ha visto con agrado, por-
que se desea que el régimaa actual da 
re y se sabe que su vida se prolongará 
mientras cuente con hombres de fibra 
para realizar aquellas condiciones de 
"gobierno estable, capaz de cumplir 
con sus obligaciones" eto. de que tan-
to se ha hablado en documentos oficia-
les. Besumen: por ahora, las impre-
siones EOQ buenas aquí. 
X . Y. Z. 
ta, tiene ya redaotadó al articulado, 
segáo prometió, y que sólo está pea-
diente de qae lo apruebe la Comisión* 
E l señor Sanguily formuló dos pre-
guntas: 
l " Cuándo debe terminar la presen-
te legislatura, dado que hay dudas 
acerca de si puede continuar el alio 
próximo. 
2a Si sería prudente preguntar al 
Bjeoutivo en qué estado se encuentran 
las negociaciones del Tratado de Re-
ciprocidad coa los Estados Unidos, 
pues mientras no se conozcan las ba-
ses de ese Tratado no puede el Con* 
greso ocuparse de las leyes de Presu-
puestos, Arancelaria, del Emprést i to 
y otras que están con aquel intima-
mente enlazadas. 
E l señor Sanguily formuló de paso 
su creencia de qoe cuanto pacte el Eje 
ootivo en ese Tratado es nulo y de nin 
gúo valor, porque no existe ninguna 
ley que lo autorice para hacer innova-
ciones en el Arancel, como lo está el 
Presidente de los Estados Unidos, por 
laDingley, para conoeder hasta el 20 
por 100 de rebaja. 
E l seBLor Sanguily opina que no ne-
oesitando los Tratados de Comercio 
más aprobación que la del Senado y 
neoesitando las innovaciones arancela 
rias la aprobación del Congreso, aquél 
no puede aprobar un Tratado basado 
en alteraciones arancelarias que no 
han sido aprobadas antes por el Con-
greso, es decir, por el Senado y la C á -
mara. 
Los señores Morúa, Zayas y Bravo 
Correoso creen, respecto á la primera 
pregunta del señor Sanguily, que la 
legislatura puede continuar el próximo 
año. 
E n lo que toca á la segunda pregue 
ta, el señor Zayas, también de acuerdo 
ea aa todo oon el señor Sanguily, oree 
que se puede indagar del Ejecutivo el 
estado de las negooiaoioaes y éste coa 
testar lo que orea conveniente. 
Los señores Párraga y Frías se opo 
nen y manifiestan que el Ejecutivo 
puede concertar el Tratado sin necesi 
dad de la autorización previa que indi 
oa el señor Sanguily. 
Siendo las cinco se suspendió la se 
sión. 
—Amigo mió—añadió Olimpia—os 
he avisado; ahora haced lo que que-
ráis 
—Pero señora—continuó el exnota-
rio—no veo qué relación puede haber.. 
—¿Entre el príncipe y esa dos c a -
tástrofes de que os hablo! 
—Sí. 
Olimpia se encogió de hombros d i -
ciendo: 
— E n fin, ¿no oréis en CartahutT 
—No, seguramente 
— Y el príncipe. 
— E l principe es mi comprador y por 
cierto que llega en una magnífica oca-
sión, porque tengo necesidad urgentí-
sima de dinero. 
—¿Para casar á vuestra hijaT 
— Sí, para eso. 
—Amigo Bagoul in—siguió diciendo 
Olimpia—también yo tengo mucha 
prisa por ver otra vez al príncipe que 
me resnlta muy simpático; por oonsi-
guiento acepto vuestra invitación. 
— E n hora buena—contestó Bagoa-
lin* 
—Mañana, mi tío y yo iremos á 
vuestra casa. 
Y añadió mirando á Loudeac: 
—¿No es verdad, viejo picaro! 
—¡Siempre amable!—contestó el ex-
piloto sin inoomodarse. 
—¿De manera que Lorgerie es tá ven-
dida?—preguntó Olimpia. 
—Todavía no 
—¿Vaci la el príncipe! 
—No, pero quiere hacer ante* una 
cacería en los bosques para asegurar-
se de que hay en ellos tanta abundan-
cia de caza como dicen. 
—¿Y qué espera para hacer eso! 
—Una janria compuesta de seis pe-
rros que le envían desde Inglaterra 
y que llegará mañana. 
Maese Bagoulin cambió algunas in-
significantes palabras más oon Ol im-
pia y el expiloto y se despidió dicien-
do : 
—¡Hasta mañana! 
—¡Hasta mañana!—repitió Olimpia 
qnien, cuando el exnotario se hubo 
marchado, dijo á Londeao: 
—Confiesa, tío, que hemos cumplido 
á conciencia con nuestro deber advir-
tiéndole el peligro. 
— L o que no nos ha hecho adelantar 
por cierto gran cosa. 
—Absolutamente nada, puesto que 
no nos oree. Ahora, tanto peor para 
él. 
—Amén—contestó el ex piloto. 
Olimpia se levantó del sitio en que 
estaba sentada, dioiendo: 
—Empieza á hacer fresco. ¿Quieres 
qoe vayamos á comer, t ío ! 
—Vamos—contestó el expiloto 
Olimpio tomó el brazo del viejo, y 
ambos salieron de la plataforma. 
Desde que Plonesnel era propiedad 
de Mad. de Gonideo, el edificio había 
sido restaurado. 
E n las habitaciones del piso bajo se 
habían puesto muebles nuevos y ade-
más Olimpia había hecho coaetruir an 
Sabido es que la minoría radical 
de la Cámara de la que es jefe el 
señor Xiques, defendió la creación 
de la Secretaría de la Guerra. 
Pues bien; el presidente de la 
asamblea de dicho partido en el 
Oamagüey, señor Quillón, condena 
desde las Dos Repúbl'cas, órgano 
del partido nacional de Puerto 
L A S C A M 4 R A 8 
Pasó á la Comisión na proyecto de 
ley de la Cámara concediendo un cré-
dito al Ejeoutivo para hacer donativo? 
á los huérfanos de Capdevila, al doc 
tor Cubas y á la señora madre de don 
Marcos Medina. 
A la misma Comisión de peticiones 
pasaron dos oomunicaciones de los 
Ayuntamientos de Nuevitas y Puerto 
Príncipe, adhiriéndose al acuerdo del 
de Santiago de Cuba, que solicitó del 
Congreso una ley municipal amplia-
mente desoentralizadora. 
También pasó á la propia Comisión 
una comunicación del Consejo Provin-
cial de la Habana trasladando ei 
aouerdo, tomado en la sesión del día 
primero, de solicitar del Congreso in-
cluya en los Presupuestos geoerales 
del Estado un crédito de $200 000 pa. 
ra construir una carretera de la Galle-
ga á Canasí, pasando por Minas, Cam-
po Florido, Tumba Cuatro y San An-
tonio del Bio Blanco. 
E l señor Morúa Dalgado recordó al 
señor Frías la promesa que éste hizo, 
oomo ponente de la Comisión que en-
tiende en la Ley Provinoial, de traer 
á la sesión de hoy el articulado de di-
cha ley. 
gil peñor Frías contesta qoe, enefec-
jardía de invierno junto al comedor. 
L a vizcondesa tenía el capricho de 
entrar por sí misma en el invernadero 
para oager ramos de flores y renovar 
las que había ea los jarrones del co 
medor. 
Para hacer eso tenía que atravesar 
el patio yé^t-á tfcuía que pasar frente 
á la gárita de no perro. 
Pero la garita estaba vacía. 
Olimpia suspiró, murmurando: 
— ¡Pobre Minos! 
Loudeac se echó á reir. 
—Vaya—dijo—según veo sentís la 
muerte del perro de Cartahut. 
—Sí—contestó Olimpia. 
—¡Valiente cosa!—repuso el viejo. 
L a vizcondesa se encogió de hom-
bros diciendo: 
—Minos ha muerto de viejo, pero 
daría ahora una buena cantidad por 
resucitarlo. 
—¡Vaya un capricho! 
—Sentémonos á la mesa, y cuando 
me haya explicado, veréis oomo nada 
de extraño tiene mi capricho. 
—¡Abl Vamos pues. 
Cuando estuvieron en la mesa, que 
servía un criado parisién, se pusieron 
á hablar en bajo bretón. 
—Suponed, tio—dijo Olimpia—que 
Minos vive aun. 
—Convenido; adelante. 
—Una noche hago venir aquí al prín-
cipe. Por el esmino he agotado todos 
mis recursos, toda mi astucia, todo mi 
arte femeoiüo, para arraacarle 1» eoa-
fesión de que es el mismo Cartahut. 
— Y nada habéis logrodo 
—Eso es; pero llegamos aqui 
—¿Y qué! 
—Pasamos por delante de la garita 
de Minos, y éste sacude su cadena, se 
pone á ladrar y reconoce á su antiguo 
amo 
— Y el príncipe no puede negar en 
tonces que es Cartahut, 
—Naturalmente. 
Loudeac suspiró. 
—Por desgracia,—dijo—Minos ha 
muerto hace más de veinte años. 
L a conversación de Mad. de Uoni 
deo y el viejo piloto, fué interrumpida 
por la llegada de un nuevo personaje. 
E r a Tom. 
Y a se recordará á este lacayo ioge 
nieso y astuto, para quien Olimpia no 
tenía casi ningún secreto y que con 
tanta destreza había desempeñado su 
papel el día que la vizcondesa se cayó 
de su caballo junto á la verja del cha-
let de la princesa Catalina. 
Tom acababa de llegar de París. 
Olimpia le había dejado.en equeila 
capital, encargado de una delicada 
misión. 
E l lacayo debía informarse de lo que 
realmente había sucedido á Mr. de Go-
nideo y no ponerse en camino hasta 
que lo supiera. Desde el momento en 
que Tom llegaba, era, por consiguiente 
de suponer qoe tenía noticias del conde. 
— Y bien,—le preguntó Olimpia,— 
l 1̂ sefíor ba partido ¿uo 68 esof 
Cámara de Representantes 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
Sr. X íques retiró la petición que hizo 
en la sesión del lunes de que se solici-
tasen del Ejecutivo ciertos datos reía 
oioaados oon la detención de varios in 
dividuos durante la última huelga. 
L a coalición radical—dijo—que está 
á punto de celebrar un pacto con el 
partido nacional, abre un paréntesis en 
espera de que la Convención nacional 
de dicho partido se declare de franca 
oposición al Gobierno. 
Concluyó, consignando que si así no 
lo acuerda la Convención Nacional, el 
grupo qoe constituye la ooalición ra 
dioal pedirá los referidos datos. 
Se leyó un recordatorio del presiden, 
te del Tribunal Supremo sobre dos su 
plioatorios del juez de Instrucción del 
Centro para procesar al señor Govln 
por injurias. 
Fueron electos para formar la Comi 
sión que ha de presentar un proyecto 
de ley sobre reciprocidad comercial los 
neñores Masferrer, Pérez , Catá, Ortiz 
y Arocha. 
Para componer la Comisión de oo 
rreoción de estilo, fueron designados 
loa señores Corona, Betancourt y Bo-
drígnez Aoosta. 
A la Comisión de presupuestos pa<?ó 
uu proyecto de ley suscrito por los se-
ñores Leyte, Vidal, Cañizares, Pereza, 
Doynaz y Boza, p a r a autorizar al 
Ejecutivo para qoe disponga de un 
c é d i t o de 10.000 pesos destinado á la 
conservación del Arsenal y construo-
oióa inmediata de dos guarda-costas 
de segunda clase. 
Tambiéu pasó á dicha Comisión un 
proyecto de ley de los señores Loynaz 
del Castillo, Mendoza, Guerra, Xíques , 
Corona, Céspedes y Portooudo, auto-
rizando al Ejeoutivo para que dispon-
ga del crédito sufioiente oon objeto de 
levantar en esta capital un mausoleo 
ea memoria de los fundadores de la na 
cióu cubana. 
Se remitió á la Comisión de Abantos 
Militares una proposición de ley de les 
señores Cué, Cañizares, Neyra Fusté y 
Sirvent, sobre navegaoióa y organiza-
ción del servicio de guarda costas. 
P a s ó á la Comisión de Aranceles 
una proposición de los señores Villuen-
das (don Enrique), Cañizares, Fusté , 
Borges y Sirvent, apoyando la peti 
ción del señor J . Cutbelo, sobre exen-
oióu de derechos de importación á los 
hierros destinados á la edificación. 
Se envió á la Comisión da lostruo-
oióa Pública una proposición de los 
señores Bodríguez Aoosta, Banco, 
Arocha, Ortiz, Xiques y Loynaz, re 
ferente á autorizar al Ejeoutivo para 
emplear un crédito de 9,000 pesos en 
la Escuela de Artes y Oficios de la 
Habana. 
Y pasaron á la Comisión de Sanidad 
y Beneficencia un proyecto de ley de 
los señores Cañizares, Méndez Capote, 
Glscobar, Fus té y Villuendas (D. Bnri 
que) y otro de ley Orgánica de Sun i -
dad y Ley Complementaria de Sani-
dad Marítima, suscrito por los Sres. 
Florencio Villuendas y otros. 
A propuesta del señor Loinaz se 
acordó nn voto de simpatía para el 
coronel Temístooles Molina que se em 
b¿roa hoy para Lima, sin haber per-
cibido los 500 pesos que á cuenta de 
sus haberes acordó anticiparle la C á -
mara, por haberse opuesto á ello el 
Senado. 
Los señores Villuendas ( D . E n r i -
que) Catá, Nodarse y otros presenta 
ron una moción, qoe fué aprobada, 
para que se alterase la "orden del día" 
discutiéndose iomediatamonto el arti 
colado del proyecto de ley autorizan-
do á la Compañía Nacional de Te'éfo 
nos para establecer en Cuba un siste-
ma de comunicaciones looales y á lar 
gas distancias coa señales e léctr icas 
compl6mentariae>. 
Después de haberse aprobado varios 
artíoulos, algunos de ellos sin haber 
"quorum", se acordó oontiouar hoy, á 
las tres de la tarde, la discusión de 
ios restantes. 
A las cinco se levantó la ses ión. 
ASUNTOSVARIOS. 
• L S B N O E P O E T U O N D O 
E n atento B . L . M. nos participa el 
señor don Hilario Portuondo que oon 
fecha 3 del actual se hizo cargo nue-
vamente de la Presidenc'.a del Consejo 
Provincial de la Habana. 
E L SENOS P A N I A Q U 4 
Nuestro estimado amigo el señor don 
Mariano Panlagua nos participa en 
atento B . L . M., que de regreso de su 
viaje á España se ha vuelto á encar-
gar nuevamente de la Secretaría de la 
Asociación de Dependientes de la H a -
bana. 
Devolvemos al señor Panlagua el 
afectuoso saludo que nos dirige. 
COLEGIO D E O O E E E D O B E S 
Hoy serán trasladadas de la calle de 
Cuba núms. 76 y 78, á la de Obrapía 23 
(altos), las oficinas del Colegio de C o -
rredores. 
E L SEÑOR DOMINGUEZ 
E l lunes tomó nuevamente posesión 
de su cargo de Administrador da C o -
rreos de Santa Clara—por haberse de-
jado sin efecto la suspensión impuesta 
—el señor don Julio Domíoguez . 
OIEOÜLO PEDAGOaiOO 
L a Directiva del Círculo Pedagógico 
de Cárdenas, electa el domingo últ ima, 
es la siguiente: 
Presidente: Don Alfredo Aymé. 
Vice: Don Federico Torres. 
Secretario: Don Vicente J . Aguirre-
gaviria. 
Vicesecretario: Don Pedro Malea. 
Tesorero: Don Ovidio Méndez. 
Vocales: María J . Piedra, Polonia 
Martínez, María Esteban, Mateo He-
rrera, Manuel Vallejo, Leonardo G a r -
cía, Abelardo Herrado, Carlos Betan-
court y Soledad Sorre. 
Suplentes: Estela Babot y Jul ia Ca-
lleja. 
L I N B A F B E E E A 
L a s grandes fincas de Bañes y Sin-
dicato de Tacajó, en Ho lgu ío , han 
acordado unirse por una línea férrea 
que partiendo de Cuatro Veredas p a -
ra el Deléí te . 
Dicha línea será de diez kilómetros y 
sus obras darán principio dentro de 
breves días. 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
( P o r M a o e o - G ó m e z . ) 
Sexto an iversar io 
Allanadas las dificultades por que 
no se anunció la conmemoración de las 
muertes de los gloriosos héroes de 
Sao Pedro, Mayor General Antonio 
Maoeo y su Ayudante Capitán F r a n -
cisco Gómez Toro, para el día 7, en-
tiéndase que este acto piadoso se lle-
vará á efecto el domingo 7, á las once 
de la mañana, por ser este el día del 
aniversario y no el 6 oomo se anunció 
E l Ayuntamiento de esta ciudad y 
el Mayor General Máximo Gómez, rue-
gan á todas las Dignidades y Corpo-
raciones, especialmente invitadas y al 
pueblo de Cuba en general, se sirvan 
entender que dicha invitación es para 
el referido dia 7, rogándoles puntual 
asistencia en el sitio titulado "Caca-
hual," donde se encuentra el histórico 
panteón. 
Santiago de las Vegas, 1? de D i -
oiembre de 1902,—José F . de Oossío, 
Alcalde Municipal. 
pago de 292.320 pesos por frau^ 
plumas de agua, se acordó, á pr^ 
ta del ssñor Veiga, que quede V 
mesa para que lo estudien loe 
jales. 
E n este expediente existe un voiw 
minoso Informe del Presidente de la 
Comisión de Aguas, en el que figura 
el párrafo siguiente: 
" L a Empresa está disfrutando en so 
fabrica de Tallapiedra el volumen de 
aguá de una cañería de cuatro pnlK?' 
das de diámetro, equivalente á 277 
plumas de seis milímetros oada una-
Desde 9 de Febrero de 1846 está usan-
do la Empresa, sin derecho alguno, un 
exceso de 261 plumas que á 20 posos 
que es el precio más bajo, equivalen i 
5 220 peses. Esto durante 56 años as-
ciende á 292 320 pesos, sin contar inte-
reses." . 
E l abogado consultor que tambieo 
ha emitido informe en ese expediente, 
opina que ei fraude realizado por la 
Empresa dal Gas es tá plenamente de-
mostrado. 
E l Alcalde ordenó á la Secretarí»-
que el expediente de referencia vuelvar 
lo más pronto posible al Cabildo, pues 
urge resolver para que el Municipio 
teaga esa entrada. 
A propuesta del señor Fernández 
Criado, se acordó pasarle oua oomuai-
oaoión al Administrador de los Tran-
v ías , previniéndole que si no cumple 
lo diapuesto sobre la velocidad que 
deben llevar los carros por la ciudad, 
se le impondrá una multa por cada in-
fracción. 
Se acordó llevar á los tribunales de 
justicia á D . E s t é b a n Soto, por haber 
dirigido una instancia al Ayuntamien-
to que los concejales consideran inju-
riosa y calumniosa. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se l evantó la 
sesión. 
iles 
E L . T I E M P O 
L a oficina Central de Weather B u -
rean, de Washington, ha enviado el 
siguiente cablegrama á la oficina del 
mismo en la Habana, á las onatro de 
la tarde, anunciando que hay uu tem-
poral al Norte de Mobila y Pausaoola 
y que también hay una perturbación 
cerca de Tejas, la cual se dirige al E s -
te, con fuertes vientos del Noroeste 
del Golfo. 
Consolado General de España. 
Se desea la presentación de los indi* 
uíduos siguientes: 
D . Baldomcro Vives Teixidor, don 
Hilario Priego, don Francisco Mártir, 
don Nico lás Padi l la y Morales, don 
Manuel Costoya, doña Dolores Cabello 
Hazante, don Joaquín Moreno Veye-
rai, doña P lác ida Collado y don Mi-
guel Salvador. 
—No, eeQora—respondió el lacayo. 
—jB*h! ¿Dónde está, puezf 
—Se ha quedado en París . 
— i B a el botell 
—No, en casa de Moosseline. 
—¡Buena menera de ocultarse! 
—Sin embargo, está bien oculto. 
—¿Cómo eo eso? 
Tom sonrió, añadiendo: 
—Mousseiioe tiene en BU casa un 
escondrijo que la policía ha buscado 
en vano 
—¡Cómo! ¿La polioíaf 
—¡Ch! la policía no busca á Mr, de 
Gonideo. 
—¿Qué quieres decir, pues? 
Tom conocía la historia de don Pedro 
y la contó, añadiendo luego que Mr. de 
Gonideo, como el brasileño, debían ee> 
tar ocultos en la casa de la pecadora, 
tan ocultos por¡ lo menos, como si 
conde pablo K que se había con-
vertido en el amante de Mousseline. 
Estas últ imas palebras del lacayo 
fueron una revelación para la vizcon-
desa, quien miró á Loudeac, dioiéndole 
en baje bretón: 
—Vaya, ya lo ves, tío, es una cues-
tión de tiempo. 
—Sí,—contestó el expiloto. 
—Está eo manos de los rusos 
—Todavía no, pero no tardará. 
—Por consiguiente, es su turno 
Tanto mejor,—dijo Loudeac.—Esto 
simplificará la cuestión. 
—jOh! ¿Tfi crees? . . . . 
-f-Sio dada, contestó $U$pUo$of—< 
ACUERDOS TOM!iDOS E N L A S E S I O N 
D E L DIA 2 D E D I O I E M B E B 
1. —Declarando no haber lugar á la 
revisión del acuerdo de 11 de Noviem-
bre último interesada por los señores 
Francisco Santiago Bosell y Malpica 
y Melchor Gastón y Gastón . 
2. —Aprobando á "The Cuban Com-
pany" los planos de expropiación de 
dos parcelas de terreno en las fincas 
"Alonso Sánobez1' y "Loma de Si -
guane y Blanco" en el Término Munioi-
pal de Saocti Spiritus, destinadas al 
ramal que está construyendo dicha 
Compañía. 
3. —Aprobando á "The Insolar Bail-
w¿y Co. el plano de expropiación de 
una parcela de terreno en la finca " L a 
Miranda"^ destinada al paso del F . C . 
de servicio público que está constru-
yendo dicha Compañía. 
4. —Aprobando un ante-proyecto de 
puente giratorio á "The loaular B*i l -
way Oo." en la prolongación de la ca-
lle 9 del Vedado sobre el río "Almen-
dares" en el comienzo de su l ínea á 
Guanejay y al Mariel. 
5. —Deses t imándola queja presentada 
por el Sr. Santiago Aogulo contra los 
F . C . Unidos de la Habana por poner 
los trenes del ramal de Guanabaooa 
en movimiento, sin que todos ios viaje-
ros hayan pasado el torniquete y ocu-
pado sus puestos en los carros. 
6. —Accediendo á la solicitud del 
Bepresentante de "The Cuba Co." dis-
poniendo la devolución del Depós i to 
que const i tuyó para garantía de la 
construoción de los F . C . de esa Com-
pañía, reteniéndosele solamente $6 800 
correspondiente á los ramales de Sanoti 
Spiritus y Holgo ín . 
7. —Dándose por enterada de la re-
solución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia declarando sin logar la apelación 
interpuesta por la Compañía de los 
F . O. Unidos de la Habaoa contra ei 
acuerdo de la Comisión de 20 de Agos-
to último y disponiendo que dicha 
Compañía debe ingresar en firm3 la 
cantidad de $li212 50 oomo parte pro -
poroional con que debe oootriboir al 
sostenimiento de la Comisión de F . C . 
8. —Desestimando la solicitud del 
Sr. Cayetano Pérez y otros Adminis-
tradores de periódicos de és ta ciudad, 
por oponerse á ella el A r t , X X E Cap. I 
de la Primera Parte de la Orden nú-
mero 117 serie oorriente. 
SESION MUMCIPAL 
D E AYER 3 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer c o u e o z ó la ses ión permanente ba 
jo la presidencia del Alcalde, doctor 
O'Farrl l l . 
Dado cuenta del expediente instruí 
do para exigir á la Empresa del Gas el 
porque en fin, hasta el presente, que 
rida amiga, vos resultábais b í g a m s . . . 
A l decir esto, en los labios del viejo 
picaro apareció una sonrisa cómica y 
burlona. 
. ' V I I I 
A la vez que Tom llegaba á Plones-
nel, maese Bagoulin abandonó el Bas-
tillo. 
Había algo de lo que el ex notario 
no había dicho ana palabra á Mad. de 
Gonideo, y era que otra cosa muy dis-
tinta que el deseo de vender Lorgerie, 
era lo que le tenía oiego y enicqoe-
oldo. 
Maese Bagoulin estaba enamorado. 
¿De qulénf 
Esto es lo que vamos á decir. 
E l exnotario tenía cincuenta años; 
la edad en que el hombre se convierte 
en un padre de familia ó se entrega al 
mal. 
Su juventud había sido tranquila, 
trabajosa y no muy abundante en ga-
nancias. Modesto notario de provincia, 
la fortuna había constituido su primer 
amor, y é*ta la había alcanzado de la 
manera que sabemos. 
Bagoulin tenía una hija á la que 
profesaba verdadera adoración. 
Si tres semanas antes alguien se hu-
biese acercado á decirle: "Pronto ten-
drás otra preocupación que oo será la 
de establecer bieo á tu h'j*»'"' le UnbU-
ra enviado Dorsmftls, 
NECROLOGIA. 
Beoientemente ha fallecido en Giba-
ra la distinguida y respetable seflor» 
Da Teresa Vianello, viuda de Gurri, 
dama est imadís ima por sus virtudes y 
grandes mareoimientos. 
JSl Progreso, de Gibara, da Nouentía 
de tan sensible fallecimiento en los si-
guientes términos: 
"Tras larga y penosa enfermedad, y 
despnés de haber recibido los Santos 
Sacramentos de Penitencia, Comunión 
y Extrema Unción, la bendición del 
Htmo. Sr. Arzobispo de Santiago de 
Cuba oon ochenta días de iodulgeocia, 
y la de S. S. el Papa con indulgencia 
plenaria, entregó su alma á Dios ayer 
a las seis de la tarde, la que en vida 
se llamó Da Teresa Vianello, viuda de 
Garrí. 
E r a la finada una de las más respe-
tables y antiguas damas, que honra-
ban á la buena sociedad gibareña. 
Los grandes esfuerzos que hizo la 
oiencia, unidos á loa asiduos cuidados 
de sos famlliare?, para evitar qoe la 
Barca nos arrebatara tan estimable 
presa, resultaroo inúti les. 
Hoy vemos, oon profundo sentimien-
to que anuda nuestra garganta y que 
apenas escribir nos deja estas líneas, á 
la que siempre fué un dechado de vir-
tudes, uo modelo acabado de esposas, 
una amantíaima madre, una noble y 
eal amiga, abandonaruoa ¡para siem-
pre! dejando envueltos eo el más pro-
fundo dolor, no solo á BUS familiares, 
sino al pueblo entero de Gibara, que 
le prodigó siempre todas sus simpa-
tías, porque supo á ellas hacerse ver-
dadera acreedora. 
Hoy, á las cinoo de la tarde, será 
oonduoido á su últ ima morada, el ca-
dáver de tan distinguida dama, á cuyo 
entierro acompañará un cortejo nume-
rosísimo, como prueba de la estimv 
ción y respeto en que se tenía á la fi-
nada. 
MI Progreso envía á los distinguidos 
oaballeros, señores Martin L . Gurri, 
Juan Gurri , José Gurr i , Manuel G a -
rrí, y la apreciable señora Agustina 
Gurri , hijos de la finada, así oomo 
también á todos sos demás familiares, 
su más sincero y sentido pésame, acon-
sejándoles á la vez resignación cristia-
na para poder resistir golpe tan terri-
ble, cual es el de arrebatarnos para 
siempre al ser que más adoramos, al 
ser que más queremos: ¡á nuestra ma-
dre! 
¡Y acá, en nuestro recogimiento, ele-
varemos al Al t í s imo nuestras más fer-
vieatea oraciones para qoe conceda á 
su alma el descanso y gloria eterna 
con que Él premia á los qoe en este 
valle de lágrimas vivieron y procedie-
ron cual la deeaparecldal 
¡Gloria eterna á so alma!" 
Movimiento Marítino 
E L C O B R S O D E E S P A Ñ A 
Anoche, á las ocho y media, fondeó 
en puerto procedente de Santander y 
CoroBa, el vapor correo espaQol "Oa-
taluOa" conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
E n el momento que volvemos á en-
contrarle, ee había operado en él una 
metamórfosis. 
Estaba, oomo hemos dicho, enamo-
rado. 
Cierta extraña enriosidad, mezcla-
da de terror, le habla impulsado á ir á 
ofrecer su posesión de Lorgerie á aquel 
príncipe georgiano que todo el mundo 
le decía ser Cartahut. 
L a fatalidad hizo que la primera ves 
que vis i tó á é s te fuera recibido por la 
misma Catalina Mickakfí . 
L a princesa era bella, como sabemos, 
y gran señora en toda la extensión de 
la palabra, lo que imu que Bagoulin 
quedase deslumbrado. 
E l buen hombre, quo tenía ya no 
abdómen voluminoso, la cabeza oalva, 
y sus ojos pequeños protegidos por an-
teojos, s intió de pronto qoe una tem-
pestad se desencadenaba en en corazón. 
A l día siguiente volv ió á aquella 
casa. 
Pero esta vez lo recibió el príncipe. 
E l exnctario le miró atentamente á 
través de sus anteojos, y fuera porque 
tuviese ya la cabeza ó porque su me* 
moría no le sirviese con fidelidad en lo 
que á Cartahut se referís, ello es que 
no halló más que un parecido muy 
vago entre el neble personaje y ei po-
bre marino que un tiempo fué esposo 
de Olimpia. 
—Toda esa gente se engaña—pen-
só. 
DIGIAS JUDICIALES 
flBfiAIiAMDUnrOS PARA HOY 
TSIBUNAlTsüFBSMO 
Sala de lo Civil . 
Qaeja de mayor cuantía Angel Grlmal, 
como tutor del menor Lula María Beltrán, 
contra Pedro P. Qarmendía y oompartea, 
«obre nulidad de un Juicio verba), dañoa y 
pMjalcioa. Eonentej eeflor Betancourt. Fla-
ca!: aefior Travleao. Letradoa: Samfres. 
Infracción de Ley. Deaahuclo, Manuel 
Capote, contra Bafael Salamea. Preaiden-
te: aeñor Sevilla. Flaca!: aeñor Travleao. 
•Letradoa Sarrain y Lámar* 
¡Secretarlo, Ldo. Blvaa. 
B A S E T B A I Í L 
SC» "MODELO" Y LOS "ALL0UBAN3" 
Hoy, jueyes, á Isa tres de la tarde, 
fce efectuará en los terreóos de Oar-
loa I I I , au interesante rmtoh entre los 
jugadores de Ohamplon gas fueron á 
ios Batados Unidos y el olob Modelo. 
L a novena AU Oubans promete zu-
rrar de lo lindo á loa del Modelo, para 
que sepan lo que es lefia y no traten 
otra vea de jugar con «1 l eón . 
L a s oondioionea del match es ana 
orecida apuesta, además del producto 
liquido de las entradas, que obtendrá, 
el que trianff* 
E L SOMINOO 
E s el bdnefloio de E v a rieto Pía. 
Se prepara un gran match entre el 
Almendares j ana fuerte novena. 
CRONICA DE POLICIA 
BEBIDO CASUAL 
Ayer, estando cargando mercan cías á 
bordo del vapor Avílés, el Jornalero Eduar-
do Abro.aedo Santo, recibió una herida en 
la freo'te al safaras uno de loa ganchoa del 
«parojo. 
Conducido á la casa de socorro del pri-
x&er diatrlto, fué ailatido por el médico de 
'guardia, Dr. Cabrera, el que certificó de le-
ve, aalvo accidente el estado del herido, 
con necesidad de asistencia médica. 
Fué trasladado á la casa de aalud L a Be-
néfica, del Centro Gallego, de la que es so-
cio. 
.Por el aargento Juan Bles se levantó el 
acta, dando cuenta al Sr. Juex Oorrecslonal 
dtl primer diatrlto. 
D9S DETENIDOS 
Ayer, el empleado del Departamento de 
Inmigración, D. Raúl Portillo, detuvo y en-
tregó en la estación de la policía del puer-
to á D. José Monfrel Per nándes, soltero, de 
España, de 26 años de e dad y aln domicilio, 
y ü . Antonio Macíaa N úñee, de 17 añoa de 
«dad, eóltero también^ natural de España y 
«in domicilio, por haber los encontrado ocul-
tos á bordo del vapor es pañol Buenos A i -
tea. 
Deapnéa de haber prestado declaración 
«n la estación de la policía del puerto, el 
«argento de guardia Sr. Ríos, levantó acta, 
remitiendo á dichos detenidos al Departa-
mento de Inmigración. 
O A C E T I L L Í A 
OONOIBBTO.—Ifin la Sala-Espadero 
del Oonservatocio Nacional de Música 
se celebrará mañana el gran oonoierto 
que anaslmeate acostumbra ofrecer 
este acreditado c e n t r ó l e educación 
artietica. 
He íéquí el programa: 
Prmera parte 
¿1* Obertura de Guillermo Toll de Rossi-
nará en este teatro M Monona, entre 
més de los mismos autores de Enteñan-
ta Ubre, 
Exito seguro! 
HIJOS DK UEIABTK Y VILLALVAÍ— 
E n San Ignacio número 70 se ha ina 
talado la nueva casa de banca que 
gira en esta plaza bajo la razón social 
de Hijos de ürlarte y ^iHalba. 
Gomo puede verse por el anuncio que 
aparece en lagar correspondiente, los 
señores Hijos de Driarte y Villalba 
hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras á corta y 
larga vista sobre las más importantes 
placas de Europa y los Estados Uni-
dos: 
También hacen operaciones sobre to 
das las placas y pueblos de esta isla. 
PAVBBT.—De nuevo pondrán hoy 
en escena los artistas de Eayret el cé 
lebre melodrama Los dos pilUtie, que 
obtuvo, en sus dos anteriores repre-
sentaciones, una interpretación esme-
radísima. 
Una novedad para el sábado. 
Se celebrará esa noche el benefloio 
de la primera aotric Luisa Martínez 
Casado con el conmovedor drama de 
Sardón, L a Tosca. 
E l estreno de Za» vírgenes locas será 
el próximo miércoles. 
LIMOSNA.—A nombre de las niñas 
Luisa y Aurora hemos recibido o¿ i¿ro 
ptsi i plata V&TA dedicarlos á obras de 
ceridad. 
Cumpliremos con gusto el encargo, 
y muchas gracias. 
J A I A L A I . — E S noche de moda en el 
J a i Alai . 
E l orden de los partidos y quinielas 
que han de jugarse, es como sigue: 
ler. partido, á 25 tantof: 
Navarrete y Abaodo (blancor) con-
tra Eloy y Mioheleoa (tzules). 
Ia quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, I iún , Eloy, Trecet, Arnedi-
lio y Zabarte. 
2° partido, á 30 tantos: 
Isidoro y Vergara (blanco) contra 
Mácala y Machín (azulee). 
2a quiniela, á 6 tantos: 
Urresti, Abadiano, Ibaceta, Olasooa-
ga, Petit y Alí . 
Empezará el espectáculo—que será 
amenizado por la Banda de la Benefi-
cencia—á las ocho en punto. 
L A NOTA FINAL.— 
Diálogo entre dos agentes de nego-
cios: 
—Hay mil maneras de hacer fortuna. 
—Sí; pero hay sólo onaque sea hon-
rada. 
—iCuálf 
— Y a estaba seguro de que la igno-
rabas. 
NO MAS CATARRO.—El ane toma una vez eÉ 
PECTORAL DE LARKAZABAL para los catarros* 
no tomará otro medicamento; con su uso se curan ru-
dicalmente, por crónicos que soau. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO d¿ 
LARRAZABAL se obtiene alivio eu los primeros'; 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para BUS' 
hilos los PAPELILLOS ANTilIELMÍNTICUS UE LARRA-] 
ZABAL, que arrojan las lombrices con toda argoridaq 
y serán como purgantes iuofousivos eu lus nifios. 
PASTILLAS DE OCIIOA.—Infalible para com-
batir las enfermedades nerviosas y epilópticas el 
que padezca de accideute'que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
GRAN PUKIPICADOlt L)E LA SANGRE..—JLá 
ZarzaparrilU de Larrazábal es el Depurativo y tem-
„• , porante de la sangre por excelencia, no hay nada 
n), ocho manos, doa pianos, por las | mejor. 
aeñoritaa Blanca Bolasler, Rita A. I De venta en todas las funnucms acreditadas.—De-
Vieitee, Isabel Lava ndevra y María ffí8!*01 Riola' farmacia v Droguería San Jnlian 








Vals "Mercedes" de Taboa da. 
Cantado por la señorita Dolores 
Qnintana. 
Polonaisa de Paderewíki, por el se-
ñor Joaquín Lanza. 
a. Bncaeae ? rr J T>I T 
b. Estadio de Allard \ H-de Blanok 
Con acompañamiento de plano Solo 
de violln, señor Ventora Costa. 
Rapsodia número VI de Llstz, con 
acompañamiento de cuatro puños, 
por las señoritas Laura Rayneri, 
Blanca Boisser, María Antonia V i -
llalba, Oria Várela "y Carmen Lo 
redo. 
Segunda parte. 
Marcha Nupcial de Mendelssohn, i 
dos pianos, por las niñas Elisa Mo 
rales y Fosada y Hortensia Ro 
dríguec. 
" L a partida", de Alvarez, cantada 
por la Srlta. Orla Várela. 
" L a leyenda", de Wlnlawékl, sólo de 
•violln, por el señor Ventura Acosta 
Parla vals, de Ardite, cantada por la 
señorita Cruz Cortadellas 
Capricho Cubano, H. de Blanok, con 
acompañamiento de cuatro pianos 
por la señorita Pilar M. de Blanck 
las señoritas Laora Rayneri, María 
Antonia Villalba, Rita A. Vlóites y 
Carmen Loredo. 
Tercera parle 
Solo de piano por el señor H. de Blanck 
a. Nocturno de Chopin. 
b. Estudio de Líszd. 
c. Fantasía " L a Bohemia" Pucoi 
ni, Blanck. 
Bste piano es de FUj /e l , al famoso 
fabricante cuya representación la tiene 
•n Cuba don Anselmo Lópes. 
B l oonoierto dará comienao 6 las 
ocho y media de la noche costando el 
billete de entrada personal nn peso y 
medio plata. 
Blf LA BiNiFiOBNOiA.—El próximo 
lunes, á las ocho y media d« la mafia-
na, se celebrará en la capilla de ia 
Oasa de Beneficencia y Maternidad 
una solemne fiesta en honor de su ex-
celsa patrooa, la Purísima Oonoep-
eidn. 
Segúa se sirve participarnos el doc-
tor Eugenio Bánches Agrámente , oc-
ioso director del establecimiento, el do-
mingo U , siguiendo tradicional eos 
tambre, se franqueará la entrada en 
la Oasa, al público en general, des-
de las doce del dia hasta las cuatro 
de la tarde. 
A la fiesta del lunes han sido 
vitadas las principales familias 
mondo habanero. 
POSTAL.— 
A la señorita Rosa Mendoza. 
En este mundo en que hallamos 
á cada paso el dolor, 
lo má* terrible es el odio, 
y lo máa bello, el amor. 
Nieve Xenes. 
OlNTRO BapAÑOL.—Decíamos ayer, 
en las Habaneras, que el baile del den-
tro Español se celebraría el domingo. 
Beotifiqoemos. 
Bata fiesta, para la que se nota ma-
eha animación entre los asiduos al flo-
reciente instituto, no se efectuará hasta 
si lunes, día de la Furísima. 
Kosapresuramos, en obsequio d é l o s 
sefiores socios del Centro Español, á 
salvar el error. 
Que conste, pues. 
Mi PRIMERA PESETA.— 
La gané siendo niño todavía. 
Era mi padre en Soria tesorero, 
y del deber propagandista austero 
en su oficina trabajar me hacia. 
Satisfecho de mí, me dijo un día: 
tú con la pluma ganarás dinero, 
que escribes como pocos de ligero, 
con buena letra, y buena otorgrafía. 
Sé que no tienes ambición ni apuros, 
y no te doy nn sueldo por chiquillo, 
pero toma y conserva esos dos duros, 
sin que del oro te deslumbre el brillo; 
y para que estuvieran más seguros., 
me los t&có mi madre del bolsillo. 
Manuel del Palacio. 
EN ALBiBü.— Se repite San Ju%n de 
hvt á primera hora, va E l batto á eon-
t nnaoión y finaliza el espectáculo con 
L a mverte de Agripina. 
¿No es snfloieote este programa pa» 
j § pasar trf» horas sgradablesf 
Pues, á Aibfco esta noche. 




D I A 4 D B D i ü I E M B K E 
Este mes está consagrado á la Inmacu 
lada Conoepclón de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santos Clemente de Alejandría, doctor, 
Pedro Crlsólogo, arzobispo y Santa Bárba-
ra, virgen y mártir. 
San Clemente de Alejandría. Fué natu 
ral de Atenas, principió eas estudios en 
Grecia, los continuó t-n Italia, Asia Menor, 
Alslrío y Palestina, y acabó sus días en £ 
gípto, porque el deseo insaciable do saber 
le hizo medir á viajes el mundo, por apro-
vechar en la humana literatura. Hace 
mención el mlemo de cinco maestros emi 
nentes que tuvo; pero el último, y á quien 
prefería siempre á torios ios demás fué Pran-
teno, que tenía escuela oatequitica en Ale-
jandría. 
En este evámen ó Inquisición de la ver-
dad halló claramente lo craso de los erro 
res de la idolatría, y vino en bueca de la luz 
de la fe, porque luego que estuvo enrlque 
cldo con toda la opulencia de la literatura 
profana, principió á conocer que había otra 
especie de ciencia muoho más Importante 
y delicada, qae era la de la relig óa, como 
que ésta era la que tr&ía la felicidad al 
hombre. Desde entonces so sed por la sa-
biduría tomó otro rombo diferente, y fijó 
sus deseos 01 la teología, no queriendo, ya 
más, dice él mismo, que osuna vida per-
fecta de todas las virtudes. 
Enviado Panteno á las Indias por el obis-
po Demetrio, en el año de 188 le sucedió 
Clemente Alejandrino en su escuela de doc-
trina cristiana en Alejandría en la cual en-
señó con mucho fruto, y entre otros mochos 
discípulos contó al famoso Orígenes y á San 
Alejandro, que fué después obispo de Je-
rmalem, y mártir. Clemente fué promovi-
do al sacerdocio á principios del reino de 
Severo; porque Ensebio le dá ya este título 
en el aña de 185 
L a persecución que este emperAdor le-
vantó contra la Iglesia, le obligó á aban-
donar su empleo y pasarse á Capadocla. 
Poco después fué á Jeruealem, donde pre-
dicó con gran constancia y mucho froto. 
Murié Clemente Alejandrino, colmado de 
merecimientos el año de 217. 
FIESTAS B L V I B B N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María.—Día 4—Corresponda 
visitar á Nuestra Sefiora del Rcsaiio, en 
Santo Domingo. 
PRIMITIVA REAL 




Las dos máquinos de coser que reguló esta Archí-
cofradía con motivo de la festividad annal y qne co-
rrespondierou & las papeletaR mimeros i¿l8 y .1397, 
han sido entregados á doña Rita Hernández, vecina 
de Jesfis del Monte número 400 y A la señorita Zoila 
Epperanza de los Desamparados Romero, yecina de 
Acosta número 2. Lo que se annnci a para conooi-
mieuto del público.—Habana 'J8 de Noviembre de 
1902.—El Mayordomo, Nicanor S. Troncoso. 
Cta. 178b 4-30 
L a s Pi ldoras del D r . Ayer son para curar pronta y 
permanentemente toda clase de ataques biliosos como 
fiebre biliosa, exceso de bilis, ictericia y vómitos biliosos. 
Dolores de cabeza por la mañana, jaquecas, dolores de 
cabeza ocasionadoá por la dispepsia y casi todos los demás 
dolores de cabeza pueden aliviarse con prontitud tomando 
todas las noches dos ó tres Pildoras del Dr. Ayer. Hácen 
algo más que curar el estreñimiento, por producir un mar-
cado efecto tónico en todo el aparato digestivo, dando 
lugar á que la secreción de todos los fluidos digestivos sea 
más perfecta. 
No hay otras pildoras tan buenas como las Pildoras del 
Dr. Ayer. 
Preparadas por el DB. J . C. A Y E B & C O . , Lowel l , Mass. , E . U . &.. 
M A L OLOR E N L A BOCA 
E l mal aliento significa generalmente 
podredumbre en el estómago. Cuando 
la digestión no se efectúa pronta-
mente el alimento se fermenta 
y se pudre, exactamente 
como sucede fuera del 
e s t ó m a g o . T o -
m a n d o l a s 
MARCA DB FABRICA 
P a s t i l l a s 
*ÉM R i c h a r d s 
MARCA DE FABRICA 
se digieren con 
prontitud los alimen-
tos y se desinfecta y pu-
rifica el aparato digestivo. 
Estas pastillas son digestivas, 
antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, Indigestiones. 
Convierten el estómago de tirano en sirviente. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
DR. RICHARDS DYSPEPS1A TABLET ASSOCIATION. NEW YORK. 
Bl 
T o m a d l a E m u l -
s i ó n d e A n g i e r 
d u r a n t e e l v e r a n o . 
Si Ud tiene débi les los pul-
mones, ó consunción, combata 
esa enfermedad durante el 
verano. Los médicos siempre 
recomiendan airo fresco, exer-
cisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nutritivo. 
Una adición de grandísimo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la Emuls ión de Petróleo 
de Angier. Promueve un salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena condic ión 
para poder digerir y asimilar ol 
alimento, mejorando asi la nu-
trición ; conserva los intestinos 
en una condición normal, de 
suerte que las pildoras y la-
xantes son innecesar ios . E s 
agradable al gusto, conviene 
con el estómago, y restaura la 
salud y vitalidad. Se vende por 
todos los boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , MASS. , E . ü . A. 
COMUNICADOS. 
CENTRO ESPAÑOL • 
D B L A H A B A N A 
F e c s i ó n de Recrao y Adorno 
AntoriüAda por la Directiva, «ata Sección, acord'' 
dar un baile de socios el próximo laneB, dia 8, feelivi-
dad de Nueetra Señora la Puritima Concepción, te-
niendo e" cuenta á la vez qu^ el domingo 7 del ac-
tual es fecha de tr¡g|« recuerdo para el país. 
Pura tener seceso á los salones, es requisito indis-
peneable la exhibición del recibo del presente mct. 
Hora la de costumbre.—El Secretario, JalioJ. Gvi . 
Cta 1836 2-1 
- J I E i S 
13!! le Haría IiacDMa 
eetableoidas oanón ioamon te 
XV LA 
I g l e s i a de Xftra. S r a . de B e l é n 
Srita 
Muy apreciable compañera: 
Tengo el gusto de participar & usted que el miér-
coles, 4 Jas ocho, dia 3 de de Diciembre, tendrá efec-
to nuestra reunión general En ella según costum-
bre, se hará nna colecta para con su producto su-
fragar los gastos de los cultos con que deseamos 
honrar á nnestra excelsa Fatrona, María Inmacula-
da. Las que no pnedan asistir remitirán su cuota, 
que se necesita sea al menos de | 1 , la misma que pa-
ra las que asistan. 
Triduo preparatorio.—Tendrá Ingar los días 4, 5 y 
6 de Diciembre, esto es: jueves, viernes y sábado 
que preceden inmediatamente al día de la fiesta. 
Los ejercicios piadosos de dicho Triduo empezaran á 
las siete y media de la mañana en la Capilla de San 
Plácido. Las mismas soeias acompañadas del piano 
ejecutarán preciosos cánticos. 
Víspera de la fiesta. —Día 7.—Por la tarde á las 
cinco, después del rezo del santo Rosario llevarán 
IHB Hijas de María la imagen de su Madre Inmacula-
da eu procesión solemne por la galería del Colegio. 
| A su regreso al templo se en tonará la Salve y algu-
f nos himnos en loor de la Reina de los Angeles. 
{ Fiesta de la Inmaculada Concepción.—Dia 8.—A 
( las ocho de la mañana empezará la misa solemne á 
j todri orquesta, con sermón que predicará el R, P. 
i Mován' S. J. No se fija hora para la Comunión de 
j reglamento á cau sa de la numerosa concnrreiu-ia y 
así las Socias cempliráu comulgando en particular, 
liaban* y Noviembre 30 de 1902.—La Auxiliar. 
9762 3-2 
O O I M I O "VIHISTB 
Sr. Director del DIARIO VS LA MAHINA. 
Presente. 
Muy Sr, nuestro: 
RogauoB á usted la irserción del eígnKr 
te aviso eu el periódico de eu digna diri"-
ción, por lo cual le anticipan las gracias 
sus a entes y s. s. 
Schwab é Tillmann. 
Habiendo llegado á nuestro conocimien-
to que existen en esta Isla Talleres de fun-
dición que construyen imitaciones de p"a-
C88 y marcos para los filtre-prensas de la 
paü.nte "Kroog," lo cual corstituye una 
defraudación de la propiedad adquirida pur 
nueetra representada la fábrica de maqui-
naria de Saogerhausen, prevenimos por es-
te medio que dichas imitaciones serán per-
eeg idas ante loe tribunales con todo el ri-
gor de a ley. 
o 1796 3-3 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS T 
D E PICAD-CTRA 
DE LiA 
VDA. DE MANUEL OAMACHO E HIJO 
S I A. C L A R A 7. M A Y A N A. 
,1719 26d-9 4a-10Nv 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Bteflca Pílenle de M I É 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para hoy, 
á las nneve de la mañana, su vio-
do, hijos y familiares que soscri-
beo, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Maceo número 2, 
Marianao, para acompañar el ca-
dáver basta ol Cementerio del 
mismo pueblo. 
Marianao, 4 de Diciembre do 1902 
Francisco Galbán y Rodrígneí—Carlos 
Manuel y Concha María Galbán y Puen-
te.—Juan Contreras y García.—Esteban 
Cordero y Carbonell—Pedro Fener y Se-
guí. — Arturo Ami jó y Jassó. — Alfredo 
González y Peláez. — José González y 
Qonzá'ez. — Vicente Cordero y Cabrera. 
—Víctor Cordero y Carbonell. — Doctor 
José A. Santiago y Pr Eduardo Apglé. 
JBL I . P . 
E l viernes 5 del corriente 
á las ocho de la mañana, se 
celebrará nna solemne misa 
de reqniem en la Iglesia de 
Guadalupe, por el eterno 
descanso del alma del 
Sr . D . 
Ramón Eatista y González, 
Su viuda, hijo y demás familia-
res, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su 
alma á Dios y acompañarles en tan 
solemne acto. 
Habftna 1 (le digiembr» de 1902. 
¿SÉe Tfl i c i o íe íoleres? 
Pues todos se quitan como por encanto con 
las FRICCIONES ANTIRREUMATI<;AS 
del Dr. GAR«IDO. 
Este remedio es infalible y su crédito es ex-
traordinario. 
Los DOLORES DE CABEZA y las x EU-
RALGIAS se curan instantáneamente s:n ne-
cesidad de tomar medicinas. 
8 0 c t s . p la ta e l f r a s c o . 
F a r m a c i a del Doctor Oa^rido. 
MURALLA. 
ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO. 
POCTOR TABOiDEL 
BiTISTlY 
S© h a trasladado á Neptuno 
4;̂ , donde c o n t i n ú a pract ican-
do todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos.-
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Dentaduras postizas de to 
dos los sistemas* jgg 
Honorar ios l i t í i t t a d o s para 
faci l i tar e l arreglo d é l a boca 
á cuantas personas lo neces i 
tén. 
Todos los dfas de 8 á 4. 
r r a F T i r a s r o 4 7 , 
antro A M I S T A D 7 A G U I L A 
C 1723 26-11 N 
Viene el invierno con sus bruscos 
cambios de temperatura, con los 
andos, la ronquera, las toses, 
bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
U temperatura. E l remedio clásico 
d¿ los catarros es el L I C O R D B 
BREA del doctor González. Si ee 
toma antes de contraerlos obra como 
pi -rvativo: si se tomo después do 
ocntra-.do abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalescenoia de los catarros obra 
e L I C O R D B B R E A del doctor 
Gk i.ález, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personas que no pueden tomar 
si Aceite de Bacalao ni las Emnl-
áones, porque les repu/goan, han 
encortrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el L I C O R D E 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
B ti & y Droguería S a n José, calle 
lol: EEabana número 112, esquina 
á La: jparilla.—Habana. 




- 'BU oente 
Ouraolón de la Dispepsia, 
Onstralfla, Vómitos de 
la* embarazadas, 
Convalescenola y 
todas las en» 
(o vineda des 
del estd-
mago. 
i r % ; 1' O 8 I T O« 
/ARMA CIA 
l i a C a r i d a d 
Tejadillo «8 
. Gompostela. Habana* 
C,1770 20 N 
R E L O J E S 
^ s t o n e - f ^ 
? . Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co, 
Philadalphia.U.S A MTADLlv I La Fabrica de Relojes la mat 
«lija) lá mas grande en America. 
Se venden en * 
iaa principales Relojehras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
eo cnlocan en nuestro despacho, 
jlercsdeiPS 32, HABANA. 
5 Jn 
Pata el dolor de muelas 
U S E S E L A 
O á o n t a l i n a 
DEL 
T A B O A D S I a A 
i ^ ICO-CIRUJANO -DENTISTA 
Precioso recureo de momento para qnitar INSTAN-
lAüKMatíM'K el más agndo delor de diente ó muela 
';i> i;!.'' i —Cada frasco lleva ea método para nearla.— 
De v>.u; .- todas las boticas. 
o '7*7 '2r>_u Nb 
I ' O L I C L I N I D A 
DEL DOOTOa 
S i l 
raOFESOR, M E D I C O 
Y C I R U J A X V r O 
i MRALKS N. 3 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el elntema mIx-
iieroícrarapia y Electroterapia 
«ia ELtvlvat. Exito aeguro. 
m & « t i f o r ^ c t » 
jr ni molestias. Cnración ra-
CPOÍRI. El enfermo pnedo atender Á sus 
queligoeres sin faltar nn sólo día. £1 
éxito e en curación es seguro y sin 
í-irgun v consecuencia, 
'•i -f jtpítfn modarno, paralatuber-
. ^ Jlulllll culosls ím ! • y 2o grado. 
i,.- .... Y ê  mayor aparato fabrlca-
í j ¡ü A, do por ¡a casa de Liomena 
cía, con él roooDooemos á lo» 
<5ÍÍX' i que lo nsccoltac slnquitar-
i upas que tienen puesta*. 
DE E L E C T R O T E B A P l A en 
general, enfermedades de la 
ir o , etc, GABINETE para las en-
fermeáádés de las víae urinarias y es-
;.ec para operaciones 
sin dolor en las estreche-




(JO fJC Ú í ea mt m. 3- — í? í^bana 
c i7i3 I D b 
J B I W J J Í I 
THE WEST I ñ M i ñ l BEFfi. €o. 
para cilindros, máqi 
| fijas, guijos, corona^ 
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas íerreterias y en 
el escritorio de 
locomotoras y 
itrífugas, dina-
1-4 i i 
T i l ! West M i L i 
ONU 
Y 
son ice usted ai 
S u ga* toion l levan en I» es/era'aa s ó i m 
qae dices 
m w m m m n m m . 
ddadftt 7 t t u R a ñ o a : posee 
; i« BR1LLANTERÍA A GRANEL r •» t » * » 
extenso y variado tortido de Joyerta, relojería y ópttas. 
•as 
8 n 
1604 ÍJ-1 Ot 




dos, á 40, 60; 80 
cts. y $1. 
S a y a s de color con encajes y volantes á 
$1.25, $2 y $3.50. 
Bliaaas elegantísimas, de muselina, piqué, 
etc. con encajes y bordados á $1.50, $2 y 
$2.50. 
C o r s é s S i r e n a blancos y de colores, va-
lor anterior 4 y 5 pe!?0P, á 40, <S0, 80 cen-
tavos y $1. 
V e s t i d o s para n i ñ a s de 4 á 12 años 
en piqué, muselina, merino, seda, etc. etc, 
á $1-25 y |2. 
T r a j e s para n i ñ o , forma marinera y ru-
sa, en franela, vicuña y otros géneros de 
lana, vendidos antes á $5, á $2 50 y $3 
F r a n e l a s de 
centavos. 
V e l o re l i g io sa doble 
colores, á £0 centavos. 
A l p a c a color entero y rayas á 22 centavos. 
I r l a n d a de coloresj formas y dibujos de 
novedad, á 12 centavos, 
colores, dibujos nuevos, á 9 
ancho, preciosos 
T r a j e s m a r i n e r a de dril y otros género?» 
desde 50 centavos.ii»'r «* 
A b r i g o s p a r a n i & o , excelente cafeirair, 
magníficos forros, de*]o $2.50 á 7. 
T r a j e s de p a s i m i r para caballero*, gé-
nero superior, zorto de moda, á 8, 10 y 13 
pesos. i ¿ ^ í i ^ : A M * , a > : - ' • » ' Y : ' ^ M ¿ Í -
P a ñ u e l o s de oi ^ara sonora, de 5 con 
tavos á 30. 
C o r b a t a s , lazov ñ u ñ o s , t̂o en piqué, seda, 
etc á 5, 10 y 20 centavos. 
C h a l i n a s de seda, vedad eu dibujos y 
40 centavo?;, 
s y s a l d a s d e 
dde y va-
teseutarse] desde 1,50 
colores á 15, 
P e l e r i n a s , C 
Teatro. — E l 
riado que pu» 
á 20 pesos. 
P a ñ u e l o s de sed»-' c 
real de $1, á 40 y ú w v o s , 
M e d i a s para seí ^ H I Í O C J I 
ble determinar 
por su baratura. 
C h a q u e t a s de câ n paño 
ñora, última nov^u»*^ a %m 
A b r i g o s p a r a n i ñ a s infinidad de for-





del G LESS011 611 I a Todos los géneros y artículos 
actualidad un verdadero desastre. 
Pretendemos terminar el año 1902 con los anaqueles j armatostes 
vacíos, para empezar vida nueva. 
Y MARQUÉS D E 
a b e i l ? C o s t a , V a l e s y 
Esta casa elabora sus tabacos exclusíramejit^ 
de las mejores y más acreditadas vegas de. Vuelta Abaje . 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, da sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en 
depósitos de la Habana y en los principales de tódá 




L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S ; 
CATARROS Y 
RAS DE EL 
S Í 
LOS DISENTERICOS, 
ouya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
oorte su diarrea mortal oasf siem-
pre. 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyos rómltos hacen peligrar su 
rlda y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
Ll/S NIÑOS, en (a denti-








FUS ó ouiriquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
SALIGILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias módicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
¿ia PÍDANSE M TODO EL MILNDO EN I.\S PRINCIPIES FARMACIAS.- PASTILLAS DE ^ 
I ¡sALICILATOS DE BISMUTO UERIO DE VIVAS PÉREZ 
• 824 1 Db 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GR*»IÜffADA I F E R V E S C E N T E 
L i s 
Los más exquisitos y mas solicitados. 





e?. ción de 
alud 
• ' s i s a 
DENTIFRICO 
Blanquea la dentadura sin 
afectar esmalte. 
Tonifica ias encías. ^ 
Perfuma el aliento. 
C a j a s á « trea t a m a ñ o a 
POLVO 
E O l l B I N T I F E I C O 
del Dr. íáBOADELA 
üara é m m Delicioso 
de la boca. 
v . 0 
De veota e¿ las ¿erfaíu^í^s y 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
JMM» María 83. Da 13 a a O 1804 1 Db 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífllie y 
Vtaéreaa. Cnración rápida. Consnit 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. 
Enfermedades 
tas de V2 á 1. 
c 1807 1 Db 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
1CBDICO 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
iMpecialista en las enfermedades de los niños médi 
«as y qnirúrgicae. Consnltae de 11 á 1. Azuiar 1081 
Telefono »2f. e 1806 1 Db 
J n a n B . Z a n g r o n i a 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asnntos periciales 
Medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cona-
tracciones de madera de todas dimensiones y estilos 
«¡odernos, en el campo y en la población, contando 
fara ello con personal competente y práctico. Gabi 
Beie Agniar 81, de ana á cuatro p. m. 
e ISOO 1 Db 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asnntoa Mercantiles é in 
dnefijales. Cnba n9 25. cI801 l Dbre 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Vilianneva. 
e 1803 1 Db 
Doctor Yolasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19 — 
yriéfono 459. c 1803 1 Db 
Doctor Luís Montané 
Q E OFRECE nna señora para dar clases de pin-
ÍO turas de imitación al bordado y al oleo, en su ca-
"aa y á domicilio. Se aprende muy pronto y no hay 
necesidad de saber dibujo todos los (fias de 1 á 5 tar-
de. Precios módicos adelantados. Suárez 47. 
9752 4-2 





Dr« Jorge L. Dehognes 
B S P H C I A L I S T A 
KN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Consultas* operaciones elección de espe-
{aelos, de 12 i 8. Industria n, 71. 
el808 i Db 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Varia Barraqué 
N O T A R I O S ^ 
• m a r r a r a 3 2 
o 1809 
T e l ó l o n o 8 1 4 
I D b 
Bamtfn J . Martínez 
A B O S A D O 




Dr. Jnan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
elSI l IDb 
D r . A r í s t i d e s M o s t r é . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 5 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
•oles y viernes, de 3 é 4 de la tarde. Industria 71, 
e l 814 26-1 Db 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades dé loa 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.-Teléíoao 1787.-«Campanarlo 160 
cl815 1 Db 
^ r . ^ S + é m o l s , 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71i Consultas de 12 d 3, 
c 1830 3 Db 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrático de Patología Unirúrgica y Ginecolo-
Sfa con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 4 2. Virtudes 37. 
C 1*33 2 Db 
P E L A Y O GrAEOIA 
ORESTEs 'PEEEAEA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
e. 1834 1 Db 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y Lepro log i s ta . 
Consalta de K á 2 91 Jesús María 
C. 1782 26 N 
J . P n i s y 
ABOGADO, 
^.«.toe, es( 
139.—Conaultaa de 12 á 3. 
V e n t u r a 
Santa Clara 25,alt 8, quina á InquiBÍdor. Teléfouo 
c 1772 23 Nv 
. A n á l i s i s de or ines 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola, fundado en 
1889 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos ($2). Calle de Compostela número 97, entre 
Slurallay Teniente Rey- 9542 26-22 Nv. 
D R . P A L A C I O 
Cirnjía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
«tas de Señoras.—Coneultae de 12 á 2.—Lagunas 68. 
1757 2£19 Nb 
Doctor E . Eortún 
Clrujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
Teléfono 1727.—Gratis para pobres; 
y Viernes.—SALUD 31. 
De 12 á 2. 
Lunes, Miércoles 
9774 78-3 D 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio '•Quinta del Rey". Con 
•altas de K á 2. Prado, 74, altos, por Trocadero. 
26-2 D 
Dr. Alraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Consultas de 3 á 5, Chacón 34. Teléfono 775. 
9701 26-2 dic 
Dr. JULIO E . NUÑIZ 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facultad de Pa 
rís y Habana, vias urinarias, afecciones venéreas y 
•ifilis. Consultas de 9 á 11, a.m. y de 4 á 6.-71 a 9 
P.m. EugJish spoken—Teniente Key 94. 
9442 26-21 Nv 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentia^yle las Universidades de Colom-
bia, Costa Rica y ilabana.—Ex • Representante de 
Costa Rica en el 3er. Congreso Médico Pan Ameri-
cano.—San Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
Raimnndo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirnjía, de las Facultades de 
Kew York y de la Habana. Ex-interno por oposi-
ción del Hospital Columbua de New York- Con-
•nltas de 12 a 2. Salud, 36. 9i 9514 216-21 N 
D R . J . R A M O Z V E L L 
MEDICO-OCULISTA. 
Trasladado á Neptuno. Consultas de 8 a 10 a. 
y de 12 a 4 p. m. Neptuno 99. 9254 26-Nvl2 
Dr. l i t i s Seora y Cabrera. 
ABOGADO Y AGRIMENSOR, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
tal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
ie IHospital St. Antonio de Parla. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
iltos.—Teléfono 874. e 1732 12Nv 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEKORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, limes, miércoles y 
iemes.—Domicilio: Jesás María 67.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
Doctor Francisco A t a MiraiÉ 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
"que 
117 pobres de 2 á 4, Belascoain 
9071 
altos. Teléfono 1208. 
78-6 Nbre. 
l e c c i o n e s de I n g l é s 
por un profesor de Inglaterra, 
Dirigirse á S. W. DIARIO DE LA MARINA 
Un inglés de Inglaterra, desea una colocación ¿e 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te.- sueldo médico. Razón A, B , Despacho del mismo 
periódico G 
B r . G-ustavo Z*ópez 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 4 
o 1764 20 Nv 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Teléfono 
647 C. 1734 12Nv 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vlae nrinwíai y afeeeeonee venereae y eifllíticaB.-
Knfermedadea de señor»*.—Consnitae de 1 & 3. Ber-
• « a 32. c 1751 17 Nv 
D R . A . a V Z R A X i 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trse 
ftüos.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Fara loe pobres $1 al mea. 
e 1721 26-10 Nv 
Miguel intonio Noperas 
Domicilio: 
1412. 
de 8 á Campanario 95, 11.—Teléfono 
I E 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consnltaa de 12 á 2.—Industria 120 A. 
aa MigaeL—Teléfonon? 1262. 
esquina á 
liOa doc tores J n a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
Clrnjaao* dentistas, han traeJadado sus gabinete* 4 
GALLANO, 58, altos. 
el747 26-15 Nv 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profeeor Veterinario de 1? clase, ofrece todos" loa 
Bervicios referentes á sn profesión en en Establecí 
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
aeiona núm. 13. Teléfono aúm. 1749. 
8017 78-1 O 
P a s t o r H e r n á n d e z 
Profesor concertino. Da clases de bandurria 
tarra á domicilio. Sol 91, sastrería. 9718 
y írui-
5-2 
M i s s W i H i a m , institutriz americana; desea dar clases á domicilio en las 
horas del medio dia y tarde. Dirección; Venus 137, 
Guanabacoa, teléfono 8^25. 9747 < 8-9 
CASA y comida (en la Habana) ó comida pagando ol cuarto en cambio de lecciones,'deseado por nna 
pro'esora inglesa que da clases & domicilio de música 
instrucción, dibujo, escritura en máquina é idiomas, 
que enseña en seis meses á hablar, leer y escribir. 
Dejar las señas en Amistad 100. 9715 4-2 
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de instrucción á domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordaré pintar; borda-
dos de todas clases, frutas y flores imitando á las na-
turales, adornos de lindas maderas caladas, objetos 
de arte y de lujo para regalos. Precios convencionales 
y adelantados. Diaria 12, entre Snarez y Factoría. 
9711 4-2 
"Una. s e ñ o r a ing lesa 
que ha sido Directora de colegio y que tiene dos di-
plomas, uno en inglés y el otro en castellano se ofre-
ce como profesora de idiomas é instrneción general á 
domicilio y en su morada. San Ignacio núm.-16. 
9695 4-30 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 3^.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados. Se 
admiten pupilas, medio pnpilasy externas. Se facili-
tan prospectos. 9663 1 3-29 
M a l a s pronunciac iones inglesas , 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfred Boissié, Cn-
ba 139, con arreglo á Webster, Smart, Walker, Ogil-
vie, Stormouth, etc. 9528 26-21 N 
Colegio Francés 
DE SEÑORITAS. — OBISPO NÚMERO 56 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores eto 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio internas. " 15,90 
Externas . 0 5,30 
Ee facilitan prospectos 9107 26-7N 
L I B R O S É I 1 P R E 8 0 8 
R a f a e l M . M e r c h a n . 
Sn obra "Variedades-' tomo l?, 642 páginas. Se 
vende á 80 centavos plíta en la librería de Ricoy, 
Obispo 86. 9614 15-29 Nv 
A R T E S Y O F I C I O S . 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para cioliata*, etc.) 
á CINCUENTA centavos en E L T E I A -
ZfOiV-Obispo 32. 
G a b r i e l E a m e n t o l 
c 1831 1 Db 
M O D I S T A 
práctica en su oficio, ofrece servicios para casa partí 
cular 6 taller. Referencias San Nicolás 139. 
9792 4-3 
Se hacen trajes desde 3 $ en adelante, bata $1-50. 
Se adornan sombreros y gorras á 50 centavos. Pasa 
á domicilio. En la misma se alquilan 2 habitaciones 
con ventana á la calle, cocina y baño. Amargura 84. 
9745 4-2 
C á r m e n V i l c h e s 
Modista.—59, Habana, 59.—La más económica de 
la Habana, tanto en venta de trajes como en confec-
ción de los mismos.—59, HABANA, 59. 
- 9684 !!z3ÍL . 
PE I NADORA.—Dolores Osorio acaba de recibii los últimos modelos de los peinados de última no 
vedad, con especialidad para novias á $4 plata tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo 
Teléfono 280. Animas 15. 9777 26-27Nv 
ELENA LOPEZ —MODISTA DE SOMBRE ros.—^ Aguacate 80.—Se confeccionan y adornan 
toda clase de sombreros para señoras y niñas desde 
los más altos á los más módicos precios con arreglo 
& los últimos modelos; hay artículos para lot mismos. 
Aguacate 80 á nna cuadra de Obispo 9604 8-27 
.A l a s s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nioó-
lis y Manrique. 9265 26-14 Nv 
E l C o r r e » de P a r í s 
G r a n taller de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se. garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Loe traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Sey 58, frente á S a r r á 
C 1737 26 12 
j S y i r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
• b o c a d o s 
De 12 41 Jesús María 20. 
&m 7&-2MP 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. fin la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
e 1773 26-23NV 
C O M P R A S . 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último modelo: colorea 
variados: á TBES PESOS los vende E L 
TBIANON-Obispo 32. 
G a b r i e l B a m e n t e l 
c 1831 1 Db 
AVISO.—Disuelta la Sociedad que tenia estable-cida con el Sr. D. José M. Valdés, ruego á las 
personas de mi amistad se entiendan directamente 
con el que suscribe sobre negocios de compra-venta 
de fincas urbanas, hipotecas, &c. De 3 á 4, Campa-
nario 33.—J. P. de Alderete 9781 4-3 
S i n i n t e r v e n c i ó n de tercero 
compro una casa cuyo precio fluctúe de $4,500 á 
$5,000 sin gravámenes. llora de 3 á 4 tarde, Cam^ 
panario 33, J. Pérez de Aldarete. 
9782 ( 4-3 
Dinero en hipoteca.—Se dá dinero en hipoteca en todas cantidades sobre casas en la Habana, Ve-
dado, Cerro y Jesás del Monte.—Se compran dos 
casas de 4.000 pesos.—Se compra una casa en el Ve-
dado de 5 á 6.000 pesos, cerca de la linea y un solar 
de esquina en la loma.—Delmonle y Delmonte.—Ha-
bana, 78, Plaza de San Juau de Dios. 
9624 4-30 
COtfFEO FINCAS URBANAS 
pequeñas en esta ciudad, aunque el estado de ellas 
necesite reedificación; trataré directamente con sn 
dueño, Oficios 74, altos.—Luís Savarían. 
9239 26-12 N 
I m p o r t a n t e 
F 
HOTEL TROTCHá 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento enyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables, 
o 1710 22-6 N 
S B S E A C O L O C A l t e B 
para costurera en casa particular ó bien acompañar 
una señora, una joven peninsular; tiene los mejores 
informes. Dirigirse á llernaza 61. 9757 4-2 
Una excelente cocinera peninsular, 
desea colocarse en casa particular. En Crespo, 4:*, A, 
informarán á todas horas. 9702 4-2 
S O L I C I T O D M 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, bien sea en casa de comercio ó par-
ticular. Sabe su obligación, as aseado y tiene perso-
nas que lo garanticen. Dirigirse á Tejadillo número 
£9, esquina á Villegas 9821 \ 4-1 
S E S O L I C I T A 
n -a persona de mediana edad p ira cuidar «na puerta, 
llevar niños al colegio y hacer mandados; ha de traer 
referencias. Concordia 97, altos. 
9810 4-4 
'>'• E S E A C O L O C A P . B E 
una criandera peninsular, de cuatro meses de parida, 
á leche entera, la que tiene buena y abundante, con 
su niño que puede vsrse. Tiene buenos informes y 
quien responda por ella. Informan en Virt.ndes 48, 
altos. 9713 4-2 
POR NO PODERLA atender su dueño se vende una bodega muy cantinera y de poco capital, ha-
ce nna venta de 30 á 35 pesos, Hpenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. En Uerualn. 1 dan 
razón. 9723 8-1 
PAEA UN MATRIMONIO 
Se solicita un cocinera que gana 8 pesos plata y un 
criado de mano que gana 12 pesos. Se exigen refe-
rencias Cepero 4, parque de la iglesia del Cerro-
9818 4-4 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de maso ó manejadora. E s 
'CIE SOLICITA una ciiada de olor que sepa coser 
j o á mano y en máquina, que tenga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido, sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Informan Linea 71, en el Ve 
dado. 9742 -• 4-2 
F A R M A C I A 
Se solicita un segundo dependiente i un aprendiz 
adelantado, que tengan personas que lo recomienden. 
Monte 138, botica, 9730 4-2 
Vos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Saben Cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Animas 58. 9783 4-2 
U n peninsular de 3 0 a ñ o s 
desea colocarse de portero ó criado de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiáae quien lo re-
comiende. Informan Habana 154. 9731 4-
D E S E A O O L O C A E S B 
carin osa con los niños y sabe cumplir con su deber; { una peninsular de criada de mano 6 cotturera. 
tíene quien responda por ella. Informan Animas fren- forman San Miguel 220, á todas horas, 
te á la plaza del Polvorín, taller de afilar. 9736 4-~ 
9815 4-4 
In 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sea aseada, páralos 
quehaceres de una corta familia. Tiene que dormir en 
la casa y presentar referencias- Sueldo diez pesos j 
plata mensuales y ropa limpia. Estrella núm. 62. 
9813 ^ r r 4(1 
B E ! e O L I C I T j S L 
en Animas n. 110, altos, una manejadora qne tenga 
bueaas referencias 9709 1-2 
Aviso d los barberos 
Se soücíta un oficial fijo que responda al buen cum-
plimiento y que sepa bien su obligación, si no es así 
que no se presente. Agnila, 1C9, La Lncena, barbe-
rja, entre Zanja y Barcelona. 9831 4-4 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
lonte 145. 9830 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, tiene quien responda por 
ella, reconoaida por los mejores médicos. Informan 
/auja Uii. 9712 4-2 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR sin hijos de-sean colocarse en casa particnlar, él para criado 
y olla para costurera ó los quehaceres de la casa, 
ambos con recomendaciones. Informan botica Genios 
y Consulado, LJo. Hernández. No tienen inconve-
niente ir al campo. 9704 4-2 
SE ofrece un buen criado de manos ó camarero, bien aea en hotel ó casa particular; sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Fábrica de Perfumeria 
de don Eduardo Monte, Manrique número 96., 
9833 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea limpia y de buenos mo-
dales. Vedado, Paseo 1!». 9834 4-1 
Egido, 21, dan razón 
9826 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
un moreno buen cocinero, 
todas hrras, eastrería. 
CSALÜ0 15A.—Para el servicio de un matrimonio 
*̂ se solicita una criada de mano, blanca, que tenga 
buenas referencias, friegue suelos y sea activa en ol 
trabajo, si no que no se presente. Para tratar del a-
comodo de 12 á 7 ¡de la Urde. 98 20 4- 1 
U n a s i á t i c o buen coc i sero 
desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar bien el oficio v tiene quien respon-
da por él. Sitios 97. |9710 4-2 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe el oficio con perfección y tíeiíe quien responda 
por él. Informan Concordia 49. 9708 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche á leche 
entera y una criada de mano qne sabe desempeñar 
bien su obligación. Informan Morro '¿2. Tienen quien 
las garantice. : •. 9743 4-2 
8 B S O L I C I T A 
nua muchacha blanca de 14 á 16 años para cuidar un 
niño; ha de ser de buena conducta. Villegas 10fi, de 
7 á VI de la mañana. 9828 4-4 
üna joven desea coleearse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento; sabe desempe-
ñar muy bien su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Teniente Rey 81. 9829 4-4 
U n s e ñ o r pen iusu lar 
que ha sido portero muchos años, desea colocarse; 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas qne 
lo recomienden. Informan Lucena 15̂ , tren de co-
ches. 9822 4-1 
Por ausentarse s u d u e ñ o 
se vende un coche familiar de uso en 15 centenos. 
Quinta Lourdes, Vedado, 9741 4-2 
S E SOXJICITAXT 
dos oficiales de sastre (fne sepan su obligación, y un 
aprendiz adelantado. Villegas, 31, altos. 
9750 o > ^ ^ 
TTna j o v e n a s t u r i a n a 
desea colocarse do criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que respon-
dan por ella. Informan San José 126. 
- t g ^ - 4-2 
Una cocinera y repostera, vizcaina, 
desea colocarse en casa particulár ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene qnie*i la um au-
tíce. Informan Amistad 89. 9761 4-5Í 
m u S O L I C I T A 
una sirvienta de mano que tenga buenas referencias. 
Compostela 77. 98̂ 4 4-4 
I B A H B E H O 
'iSe solícita uno que sea bueno. Informarán O'Rey? 
lly número 31, tabaquería. 9753 4-2 
En hipotecas sobre casas en esta ciudad.y para al- forman Pregones 11. 
qnileres. Virtudes 41, bajos, de 10 á 12. J. M. V. 
9772 10-3 
U n a jovea re sien llegada 
de la Península, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con sn deber. Tiene qnien responda por ella. In-
-24 972  4-2 
ÜNA JOVEN peninsular desea colocarse de cría-da de mano ó cocinera. Sabe cumplir con su En la misma 
4-2 
E n O b r a r í a 9 2 se sol ic ita 
al Sr. Manuel Ronaltti para asnntos que lo interesan 
y que le pueden ocasionar perjuicios- n la 
obligación. Tiene quien la recomiende.' Informan se vende un piano de cola. 9759 
Someruelos 44. 9794 4-3 i __. _ . , 
; | U n a s e ñ e r a penJnstalar 
TIE COCINERA ó criada de mano desea colocarse 
nna señora peninsular. Sabe cumplir con BU obli-
gación y no tiene inconveniente en ir al campo Tic -
ne quien la recomiende. Informan San Ignacio 14. i 
979-1 4-3 
Dinero a l 7 per I C O 
Con garantía hipotecarlas del 7 al 12 pg , según e 
punto y cantidad: Además, descuento alquiler, paga-
rés y facilito cantidades para correr intestados; tes-
tamentarias, etc. Tacón número 2, bajo ,̂ de 2 á 4. J. 
D. de M. 9790 4,3 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecidfcsnto. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien lu recomiende. Informan Aguila 114. 
9?58 4-2 
"TV/^VO jóvenes peninsulares 
J _ ' v - / Í O una de manejadora, y la otra de criada 
de manos. S;iben desempeñar bien su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan San lí;i-
fael 152, A. 9720 4-2 
UN PROPESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas qne 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1* y 2* enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de annncios del Dnuuo DE LA MAIUNA. 
G. I 
A L Q U I L E R E S 
f T T T ^ T ^ A "T^/"^ Se alquila la casa número 
V J t L J L l i x L / V / 28, calle 17 entre Baños y 
P, construida hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, baños, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. Im-
pondrán'calle 17 núm. 24. 9806 6-4 
A v i s o importante. 
Se alquilan en 6 centenes los bajos de la casa Es-
trslla n'.' 70, la llave en el 91. Informarán en Ob 
pía 62. 9807 4-4 
8 B A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á la calleen $17.—Se so-
licita ana muchacha de 10 á 14 años, Villegas 33, 
altos. 9805 4-4 
para establecimiento decente los bajos de la casa Ga-
liano 81. En la misma impondrán 9816 4-1 
Se a l q u i l a 
la planta baja de 1» casa Habana mimero 210 con ca 
paoidad para numerosa familia. De su precio y con-
diciones impondrán en los altos de la misma. 
9817 4-4 
S e a l q u i l a n 
los ventilados y frescos altos de Neptuno 27. Infor-
man Consulado 112. 5-827 8 4 
Zulneta número 26. 
S n esta e spac iosa 7 vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada indepondiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero & todas horas. 
O 1818 1 Db 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin el OLAK del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á S I E T E pe-
BOBÜ E L TBIANON—Ohbvo 32. 
Grabriel K a m e n t o l 
cl831 2EDb 
Se alquila en Guanabacoa una hermosa casa aca-bada de edificar, situada en Ra/ael de Cárdenas 
n. 7, frente á la linea de los carros eléctricos, con sie-
te cuartos y pisos de mosaico, patio y traspatio, pozo 
v algibe. Dan razón y está la llave en Pepe Antonio 
'M, peletería La Indiana, Guanabacoa. 
9783 8-3 
SE ALQUILA la casa Jesús María número 96, tiene sala, zaguán, comedor, saleta, ocho cuartos, 
ba ño, ducha, cocipa, 2 inodoros, etc. Módico precio. 
Informes en el 1̂ 2 de la misma calle. 
9765 4-3 
S e alqui la 
en seis'cen'enes la casa calle de Chavez número 2, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro. Informarán Neptuno 74. 
9773 4-3 
O B R A P I * . 3 6 
ie alquila en proporción un hermoso departamínto 
alto con sala, 5 habitaciones, gran cocina, baño y 
demás'comodidades. En la misma dan razón. 
.9766 8-3 
Se alquila una casa con jardín, 7 cuartos á ambos 
lados y demás comodidades. Calle 10 entre 9 y I I , 
número 14. Informan Obispo 31, papelería La 
Australia. 9756 4-2 
3 3 A L Q U I L A 
Calzada de Cristina número 2 8 u n a hermosa casa, 
propia para aprovechar ganga en los tiempos que 
corremos. Pueden vivir dos ó tres matrimonios fa-
miliares. Tiene sala, saleta, comedor, 4 cuartos es-
paciosos, gran patio, 4 departamentos altos, con sus 
cocinas abajo, y arriba azotea que dá vista á toda la 
Ilabap», zaguán ó colgadizo de recreo. Informan 
Puesto de tabaco del Centro Gallego, á todas horas. 
9781 6-3 
S U A L Q U I L A N " 
loa altos de la casa Economía 2. 
maráu. 9798 
En los bajos infor-
4-3 
2do. C a r n e a d o 
Alquila grandes deparlamentos muy claros y muy 
baratos en la casa el gran Palacio de la calle de la 
Linea esquina á 20, en el Vedado, y también ee al-
quilan los altos independientes qne se están acaban-
íesean oolecarse I "0 ê pintar, con todas las comodidades para una fa-
milia regular, aprecio dé ganga para todo el mundo. 
En la misma informan. 9770 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular joven, que sea aseaday traba-
jadora para un matrimonio, si tiene poco tiempo en 
el pais mejor, sí no es así que no se presente, de 12 á 
3 en Amistad 32, Bodega, 9794 4-3 
D E S E A C O L O S A H S E 
nna señora peninsular de mediana edad de 11 .•• 11 ¿e 
mano en la Habana ó fuera. FTctoria 31, durim ra-
zón. 98(Ĵ  
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do auinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad qne en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIODK LA MARINA. G. 11 Jn 
C a s a de f a m i l i a . 
Teniente Reyn 15. 
Visítenla y entérense de sus precios. Servicio de 
UoteL 96SÍ5 8-30 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera. Darán razón Bernaza 
36, carnicería. En ia misma ê coloca una criada de 
manos. '. •9746 4-3 
4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado qne sepa su obligación y tenga quien lo re-
comiende. Vedado 7? número 120. 
9779 4-3 
SIES S O D L i I O I T - A . 
un jardinero competente qne entienda de trazado da 
parques, hacer mosaicos de plantas, grupos, eto- Se 
necesiM, una persona qne conozca la jardinería de 
paisaje. Sada casa, comida y buen sueldo, dirigirse 
á la Quinta de Palatino. 9780 4-3 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro meses de pa.iida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan calzada de Vives lb3, 
9785 4-3 
A l e s comerciantes 
Se ofrece nu joven de 22 años para dependiente 
de restaurant ó intérprete qne posee el ingles, ita-
liano y portugués. Dirigirse al despacho de anuncios 
de este periódico. 9678 4-30 
UNA JOVEN de color desea colocarse de crian-dera á media leche, que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien la recomiende. Informan Cienfae-
gos n. 8(K 9679 4-30 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que sepa sn obligación y qne ayude 
de una casa. Informan Oficios 13. á los quehaceres 
9716 4-30 
S e alqui la 
en las mejores condiciones y en muy buen punto nna 
habitación alta con toda asistencia á una señora sola 
Refugio n. 2, de 12 á5, informan. 9725 4-2 
Se alquilan unos altos magníficos, bien para cole-p. gio particular ó para municipal, como ya estuvo 
siete años, ó también para personas partícu'are, pues 
reúnen todas las condiciones que la hieiene pueda 
exigir. Valle u. 15; en In bodega está la llave é infor 
9707 8-2 marán. 
Se alquila San Juan de Dios 17, entre Compostela y Habana, á una cuadra de los carros eléctricos, 
con sale, comedor, 3 habitaciones, patio, cocina, ba-
ño, etc. precio $3i oro: la llave al frente y sn dueño 
Ancha del Norte 204, bajos, casi esquina á San Nico-
lás. 97»1 4-2 
E n casa particular, se alquilan 
habitaciones altas y bajas. En la misma se vende 
una máquina de coser, nueva. Cuba, 79. 
9755 4-2 
D E S E A . O O L O O A R 8 B j 
un criado de manos peninsular, sabe de contabilidad 
y tiene quien la garantice, San Miguel 70, darán ra-
zón. 9786 4-3 i 
D e s e a colocarse 
de criandera á leche entera una peninsular de tres ' egte periódico 
meses de parida, con buena y abnnaante leche; tiene \ '-
su niña que sn puede ver. Informan Morro 30. 
9800 4-3 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa cocinar y los qneba^ 
ceres de nna casa, para una corta familia. Sueldo dos J 
centenes y ropa limpia. Manrique 105. 
9673 4-30 
UN CABALLERO extranjero desea encontrar una habitación amueblada en casa de familia de-
cente, (no casa de huéspedes) que tenga baño con du-
cha y donde se pueda practicar el español. Se cam-
bian referencias. Dirigirse á J. S. administración de 
9672 4-30 
GRAN CASA de huéspedes, Galiano 70, se al-quilan hermosas y frescas habitaciones y depar-
tamentos para familia. No se a4miten más qne per-
sonas de moralidad. 9751 4-2 
E n Obispo 8 4 
se desea un cocinero ó cocinera que sepa cocinar bten 
á la francesesa. Se necesitan referencias, 
c 1795 4-3 
S e s o l i c i t a n 
los Sres. D Anastasio y D? Ana de Salazar y Luce-
nilla ó sus herederos para tratar de un asnnto que les 
interesa- En la oficina de los Sres Notarios Mañ 
Barraqué, sitos en Amargura 32. 9776 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene personas que respondan por ella. Informan 
Cerro 547. 9691 8-30 
ana y 
4-3 
Tina joven peninsular 
deeea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumjfcir con su deber-
Tiene quien la gaJantice. Informln Inquisidor 5 
9797 H 4-3 
C O C I N E R A 
Se solícita una que sepa lavar, para lavar la ropi-
ta de dos niños. O Reilly n. 66. 9796 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para nn matri monio solo, que se-
pa su obligación y duerme en el acomodo. En Luz 
n. 6, altos. 9793 4-3 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante lecho 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan San Lázaro 255. 
9789 4-3 
S B S O L I C I T A 
nna cocinera y criada de mano, qne sea fuerte; buen 
sueldo, Bazar de peletería El Mundo, Galiano y A -
mistad. 9?78 6-3 
S E S O L I C I T A 
una criada. En Muralla 59, altos, informarán. 
9787 4.3 
TTna cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera- No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien responda por 
ella Informan Concordia esquina á Marqués Gonzá-
lez, bodega. 9775 4-3 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sa. 
be desempeñar mny bien su obliitación. Sueldo lo 
menos dos centenes. Tiene quien la recomiende. 
Informan Bernaza, 51. 9769 4-3 
HipotecaSf Alquileres y P a g a r é s 
Facilito grandes y pequeñas cantidades en dichón 
conceptos, á los mas bajos tipos. Breve 





U E a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene quien la recomiende. Informan 
en Aguila 159. 9744 4-2 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res pasivos, fancionarios civiles, devolución 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
enantes créditos baya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G. B^Jar, Almirante, 
n? 10, Madrid. sefiora pen insu lar 
Referencias.—ExomO. Sr. D. José María desea colocarse para la limpieza ó cocinarle á nnma 
de Arrerte, Director del Banco del Co-* „ S " mMCU». 1690 »lt 30-1N7 | < l ™ a garantice. lafwaiftü Mercaderee 1 3 . ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una oyen de color de criada de manos. Sabe cum-
plir con su obligación, y tiene quien responda por 
ella. Informan Condesa 12. 9737 4-2 
S E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular para criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. Informan 
San Lázaro '069 9732 4-9 • 
UlfA J O V E N P E N I N S TJLAR 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos.—• 
Tiene quien responda de sn conducta. Porvenir, 8, 
darán razón. 9735 1-2 
f n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vives 174. 
9700 4-2 
D e s e a co locarse 
una joven española, de criada de manos ó manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Factoría, 20, informan. 
9698 4-2 
CRIANDERA.—Desea colocarse una señora pe-ninsular de mediana edad y aclimatada en el pais 
á leche entera ó á media leche, que tiene buena y a-
bundante y quien responda por ella. Informan Agui-
la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
9721 4-2 
Tiene 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, j& sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la Contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. tr-29 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano ó manejadora, tiene 
quien responda por ella; informarán Reina 32. 
9676 4-30 
Manejadora ó cr iada 
Be desea colocar una peninsular, es cariñosa con los 
niños y se desea una casa de mucha moralidad. Tie-
ne (garantías las que se pidan. Informes á todas ho-
ras en Obispo núm- 7. Fonda "El Buen Qnsto." 
9680 4-30 
"CTna j o v ó n peninsular 
dos mesesde de parida, con buena y abundante le-





ella. Informan Monte númen 
Se desea alquilar 
un alto moderno. Dirigirse á L. B. Carricaburu, de-
partamento de Correos, manifestando la dirección, 
número de piezas y precio. 9647 8-29 
SE SOLICITA una criada blanca peninsular para cocinar y hacer todo el servicio de un matrimo-
nio solo, quedándose á vivir en el acomodo. En los 
altos de Cuba 58 darán razón, entre 12 y 5 de la 
tarde. 9618 8-29 _ 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 en-
cargado de alguna casa de vecindad. 
Aconta 61, cuarto interior. 
Dirigirse & 
Un matrimonio is leño con una n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla injflós, y ella para 
A. 
9619 26--8 N 
jflÓBj  
los queliaceres de la cusa, Informan Galiano 115, 
R., cafó. 
ANTIGUA AGENCIA LA I? DK A GUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
9519 " 26Nv-2'i 
V N A B O G 4 D O 
práctico en los Juzgados y con buenas relaciones en 
el foro ,desea hacerse cargo de pagarés y cuentas 
comerciales qne sean de difícil cobro adelantando de 
su peculio particular la cantidad que sea necesaria 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición qne se le 
ha de asignar una participación en el importe de las 
mismas. Informes en Egido 35, altoB,'sefior Carnicor 
de 10 á 2 p. m. 9538 8-L'J 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contaTnlidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, depenoiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M-Oj G 
S E O F R S C B 
un joven extranjero en calidad de cocinero con ente-
ro conocimiento del ramo sin pretensiones y buenas 
referencias dan razón Infanta 60 bajos al lado de La 
Estrella. 9536 8 22 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y lincas. Aguiar 81. Te-
lefono 486. 9091 26-310 
D I N E R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó-
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten 
go en venta de varios preeme y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once 4 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M." Díaz. 
8877 26-31 Oot 
M O I T S E S R & T E , 9 1 , 
primer piso, se alquila una habitación propia para un 
caballero que desae vivir en familia. 
9760 4-2 
C r i s t o 3 3 
Se alquilan entresuelos y altos. 
9763 4-2 
•VT'Tjl 'pv A T ^ / ^ V Se alquila la hermosa casa-
V J L Á l J A * x J \ J quintaLínea 105, esqniua 
á 12. En frente está la llave y Obispo 76, altos, in-
formarán. 9722 * 8-2 
Calle Inquisidor mi mero 3 
Grandes y espaciosas habitaciones para alquiler, 
con abundante agua, luz y ventilación. Precios mó-
dicos. Se suplican buenas referencias. 
9726 4 4 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa 85, A, de Lagunas, con sala, 
saleta, seis cuartos, cocina, baño, 2 inodoros y gran 
patio, en 10 centenes. 9733 4-1 
Se alquila la casa de alto y bajo Sol n. 25, ambos con entrada independiente y teniendo tanto el al-
to como el bajo, sala, comedor, tros cuartos, cocina y 
baño. Se alquila junta ó separadamente. La llave en 
la sastrería é informarán Muralla 70. 
9719 4-2 
S B A L Q U I L A 
e! bajo de Amistad 83 A pará una vaquería y está 
preparado para el objeto. Informes Monte 51, La 
í'rancia. 0728 8-2 
S B A L Q U I L A 
para nna fami'i'a acomodada el hermoso alto de A-
místad 83 A, con todas las comodidades. La llave en 
la misma. Informan Monte 51, sastrería La Francia. 
97̂ :7 8-2 
Se alqui la 
la casa calle de Fan Rafael n. 129, acabada de repa-
rar y pintar, tiene todas las comodidades necesarias 
pura una numerosa familia. La llave al lado. Impo-
nen Jklercaderes 35. 9717 8 2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte n 249, recientemente 
reformada. Impondrán Mercaderes 35. 
_9716 8-2___ 
Se alquila la casa Someruelos 45, á 2 cuadras del Campo de Marte, de nueva construcción, con to-dos los requisitos de la higiene, de alto y bajo, 2 sa-
las y 2 saletas, 5 ha itaciones bajas, gran baño con 
ducha, cocina, inodoro y todos las comodidades nece -
saria» para una ó dos familias de gusto. La llave en 
frente, tren de lavado. 9705 4-2 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y ile cuatro habitaciones cada nno; se alquilan rara 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa se 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 9699 5-f0 
A personas de moralidad ó mairimonios sin niños, se alquilan habitaciones altas, en AGUILA, 72, 
En la misma se alquila ia cocina para dar de comer 
á los huespedes ó tren de cantinas; también se alqui-
la el zaeuan y caballerizas. 
9607 8-27 
A L T O S , I N T E R I O R E S 
ee alquilan unos altos interiores sin vista á la calle, 
con cuatro habitaciones espaciosas y ventiladas, ino-
doro y agua, casa de familia, no hay más inqutiinos. 
seis centenes. San Juan de Dios número 10 
9578 8-27 
Sol 82 esquina á Aguacate. Se alquila para estableci-
miento. Su dueño Salud 140, pauaderíat 9558 8-22 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo San Ignacio número 
13 próxima á desocuparse puede verse en horas há-
biles; para tratar de sn alquiler ver á su dueña calle 
de Jesús María número 88 altos 9537 8-28 
R e i n a 95-—Se alquila la parte a ta, con en trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
pos, salón de comer, agua abundante, baño ó inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
pondrán en Prado 99- 9503 10-21 
PTi AHÍ! A1̂  Se alquila la parte baja de 
J T l l í l J ü l / j 4 0 i e8tia fresca j bonita"- casa 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa 
Jeta psra comer, cuarto para criado, baño é inodoro 
En el número I», bajos, está la llave é impondrán en 
Prado número 99. 9501 10-21 
A\ííMA<I 110 cerca ie Galiano.—Se alquila 
a.W laLaO) J 1 U | ia parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come 
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio 3 
traspatio. La Uave en los altos é impondrán en Pra 
dro / j^ 950o 10-21 
8 B A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patío á 
$15-90. Informes: Bazar de Peletería " E l Mundo" 
Galiano y Animas. 9521 26-21 N 
S B A L Q U I L A 
Neptuno 22; zagúán, dos ventanas, gran patio, en-
tresuelos, propia para familia, eetablecimiente ó al-
macén de tabaco. Informes Monserratea 16, bajos, 
hotel Roma, de ocho á once de la mañana. 
9410 1S-18 nv 
S g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos vent i lados altos s e al-
quilan habitaciones con 6 s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o 7 serv ic i e inter ior de criado, 
s i a s i se desea. H a y u n departa-
mento con 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
9512 26-21N 
Hotel ISLA DE CUBA 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa ló más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios. Vista hace fó. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 ' ^ 6 - N l l 
F a r a a lmacenes ó establec imientos 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
9021 26-5 ~ 
B A I 0 S 0 ENUMERO 8 
V E D A D O 
fie vende. Tiene portal, hermosa sala, co-
medor y 4 cuartos grandes arriba. En el só-
tano la cocina y 2 cuartos para criados y 
otras piezas de desahogo, patio, traspatio y 
agna. Visible de ü á 5 nada más. 9811 4-4 
E N S L B A R R I O 
de Jesús María se vende una bonita casa en el módi" 
copreciode $1.800 oro español. Para más informes 
dirigirse directamente á J. M Huerta, Lealtad 51. 
9814 4-1 
BUEN NEGOCIO y con poco dinero.—Se vende un:i carnicería situada en buen punto y montada 
á la moderna, con todos los enseres nuevo y de pr i -
mera. Su dueño la da barata por no poderla atender. 
Informaran Belascoain y Pocito, bodega. 
9808 8-4 
8 B V B N D E 
nn café situado en el Centro de esta ciudad. Informes 
Inqnisid or 39. 9825 8-4 
B A B B B B I A 
Se vende ó arrienda en lo más céntrico de la Ha-
bana una acreditada barbería, con todos sus enseres 
nuevos y sillones á la americana. Informa Baltasar 
Castro, Galiano 115, á todas horas. 
9823 4-4 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
París á SEIS pesos!!.... precio de fábrica; 
E L TRIANON—ObiBvo 32. 
Gtabriel Hamento l 
cl73l l Db 
^TT71"V]'T>V/^\ una casa en Perseverancia de 
V JIJÍM U K J azotea en $5500, otra en Bar-
celona en $1500, dos esquinas una en Luz de tres p i -
sos en $12000 y otra en Salud de alto y bajo en 12000 
otra casa en Galiano en $15000, tres en San Lázaro 
de 8000 una y dos de 13000 cada nna, otra en Aguila 
en $7500, otra en San Nicolás en $1500. Tacón 2, 
bajos, de 12 á 3 J. M. V. 9771 10-3 dic 
SE CEDE una casa de vecindad pequeña, que cnenta con muy buenos inquilinos por tener que Informan Compostela 66. ausentarse el que la tiene 
9802 4-3 
Se admiten proposiones por compra de la casa Ofi-cios 60, solares Oficios 58, estas dos propiedades 
en conjunto tienen una superficie dé 870 y pico de 
metros, y Refugio 2: dichas fincas están bien situa-
das. Para ínformeS j . Pérez de Alderete. Hora de 3 
á 4 de ia tarde. Campanario 33. 9783 4 3 
P u e s t o de frutas 
Se da uno por lo qne ofrezcan; está al lado de car 
nicerja. Zanja 78, por Gervasio; 9767 4-3 
Eñ"$2800 se arrienda nn gran ingenio con derecho á la propiedad listo para moler, de 60 caballerías de tierra, sin gravamen, de tacho y centrifugas mo-
dernas, hay sobre 8 mil sacos de azúcar para ja pre-
sente zafra de lá fiuca y de colonos á 4¿ ar., sin com-
petencia, hizo la zafra pasada 4000, Hete á la Haba-
ní. 2 rs. saco. 8e piden garantías. Reina 2, Casa de 
Cambio de Iturralde, de 11 á 2. 9764 4-2 
se vende un solar en la loma muy barato, que mide 
683 metros, todo cercado. Informan Lamparilla 33. 
9693 4 30 
S n $ 1 . 8 0 0 
Se vende una casa que tiene 180 métros de super-
ficie en la calle de Cárdenas. Informa Femando P. 
de Córdova. San Ignacio número 50, de 12 á 4. 
9616 6-28 _ 
EASE'QÜE INTERESA.—Por tener sn due-
MLJ ño qne atender á los trámites de una herencia 
do su familia se vende muy barata n^a Industria de 
fácil administración con producto diario y buena mar-
chanteria, con sus carros y bestias gran locaj, poco 
alquiler, por contrato 15 pesos SO cts. Contribución 
al año 40 pesos. Situado en el Vedado y aperada de 
todo. Informa Estéban E. Gareia, Aguiar 59 de 2 á 5. 
Telefóno 695 9535 8-22 
G A N G A 
En 3.500 pesos libres se vende la hermosa casa 
Lealtad 182, pnede verse á todas horas. 
9445 15-19 
B U J E N N B a o c i o 
Por ausentarse su dueño se vende en proporción 
la tienda de tejidos con sastrería y camisería Cnba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
DE m m m 
A l q u i l e r ganga 
Ojo. Se alqui'a una habitación fresca, seca, sana,, 
independiente, á dos cuadras del Parque, encasado 
familia, se dá llavin; á personas solas ó matrimonios 
sin niños, en $8.50, Virtudes 17, altos. 
c 1781 6-30 
8 B A L Q U I L A 
la hermosa casa, quinta 7? núm. 129, Vedado, por 
meses 6 por años, Dr. Domínguez. Habana 55 infor-
marán. 9675 *ma*s*.' 4-30 
La llave en el n. 82. I m -
9683 4-30 
B B A L Q U I L A 
la casa San José 80, con seis cuartos y con todas las 
comodidades necesarias 
pondrán en Reina 56. ' 
1Tírente á Bllen se alquila el primer piso de la casa * Luz 52 y Aguacate, en 6 centenes, con sala, cua-
tro cuartos, cocina, 7 puertas y persianas que dan al 
balcón corrido de ambas calles y tres ventanas al 
Otro lado, mny ventilada, con todo el servíc'o de hi -
giene. La entrada por la escalera indepeudiento. 
9697 Í_3(L_ 
VEDADO—Se alquila el hermoso chalet. Baños esquina á la calle 3, compuesto de sala, antesala, 
comedor y cocina en la planta baja y de baño y cua • 
tro espaciosas habiíacíones en el primer piso. Tiene 
cochera separada de la casa y además cinco cuartos 
para criados. Hay agua corriente en todas las habi-
taciones é instalación completa de gas acetileno. I n -
formarán Teniente Rey 71, escritorio. 
9692 4-30 
Se a l q u i l a 
Propio para nn gran colegio y numerosa familia. 
Los a'tos mas espaciosos de la Habana, Monte esqui-
na á Aguila, Sombrerería La Ceiba, informarán. 
• 9690 8-30 
A m a r g u r a 1 9 
esqtdna á Cuba, frente á la Plazoleta de San Agus-
tín. Se alquila un local propio para almacén ó depó-
sito y una habitación alta. 9670 8-29 
Obrapia n ú m e r o 14, e s q u i n a 
á M e r c a d e r e s 
U N T I L B V R Z 
se vend e, precioso carruaje casi nuevo, de planta 
alta oon asiento trasero, con todos sus arreos y útiles 
y un bonito y nobilísimo caballo joven, propio para 
Sra. Agnila 72 entre Neptuno y San Miguel. 
C1838 1-4 
Se vende una limonera, un milord y un pía no. Em 
pedrado 5. «809 4-4 
S B V B K T D B 
en la mitad de en valor, por no poder atenderla su 
dueño, una duquesa de medio uso con su caballo y 
arreos y marca si el comprador desea el tren donde 
ésta se le cede, gana 14 pesos plata, tiene 4 habita-
ciones, so puede ver eu Infanta núm. 9, de 6 á 10 de 
la mañana y de 3 á 5 de la tarde 9812 4 4 
S B V E N D E 
un hermoso vis a vis del fabricante Courtillier. Pne 
de verse á todas horas en la Segunda Mina, calle de 
Bernaza n. 6. Se da muy barato^ 9801 4-3 
PRINCIPE ALBERTO FRANCÉS 
Se vende uno con caballo y limonera, 
tío 15. 9668 
San Igna-
6-20 
SEJVENDE 1 volanta, 2 familiares, 1 Principe A l -lerto, 2 tílburis, 2 jardineras, 2 vis-a vis, 2 du-
quesas propias para el campo, 2 cabrioléis, 2 carro 
de 4 cuatro ruedas y 1 de 2 ruedas, 2 carros para 
cargar de 4 á 5 toneladas. Monte 2ü8 esquina á Mas 
tadero, taller de carruajes frente á Estanillo. 
9628 8-28 
G - A S T G - A 
se vende un Tilbury de medio uso, en buen estado.— 
Rastro frente alu'.' 1, entre Campanario y Tenerife. 
9562 10-22 
S B V B N í B 
un elegante Dogcart de cuatro ruedas con ennchos 
de goma, puede verse en Dragones núm, 42, infor 
mes Compostela 105. 9314 15 14 
DE MUEBLES Y PEIDAS. 
OE 
Por no necesitarlo su dueño 
Se vende un caballo amciicano maestro de tiro y 
monta, siete y media cuartas. Galiano 101. 
9768 8-3 
S B V E N D E 
un juego de sala, estilo Luis XIV , eu la calle de Sua-
rez número 101. Es nuevo y se dá en proporción. In-
formarán de 8 á 11 y de 4 á 7 9819 
P I A N O 
Se vende un magnífico piano Gaveau, de mny poco 
uso, y con excélentes voces. Puede verse en Cnar-
teles, 44. g 4 4 
LOTE DE MUEBLES baratísimo, un juego de cuartos de nogal, moderno, juego comedor epu •illas tapizadas de cuero, Bureau y Librerías, precio-
sos jugueteros, cuadros al óleo, adornos, etc. Virtu-
des 97, B., esquina á Manrique. 
9804 "4-3 
T ü "R ATlíl h l i Sol 88, entre Aguacate y V i -
JUll n c p U I J l l C B i llegas. Realización de todos 
los muebles, escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, inegos de sala 
Luis XIV y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofás 
de todas clases, lámparas y toda clase de mneblea. 
Todo barato. 9749 13-2 dio 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
fiDÍsimo fieltro; todas formas y coloroa á 
¡TRES P E S O S I . . . . valen un centón. E L 
IBIANON—ObiBvo 32. 
Qabr l e l Bamento l 
c 1831 1 Db]3[]íft 
S E V B K T D E 




P I A N O 
Sé vende nno muy barato. 
9739 
Manrique 149, bajos. 
4̂ 2 
S S V E K D E 
una preciosa máquina de coser, nueva, Cuba 79. 
9754 4-2 
F I A N O S 
Se alqnilan de.vanos fabricantes, en bnen estado, 
de $5 plata en acTelante. Casa de Xiques. Galiano nú. 
mero 106. 9740 4-2 
: P I A N O S 
Los magníficos pianos de Estela, de cnerdas senci-
llas 6 cruzadas, se alqnilan con derecho á la propie-
dad por $17 al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
9738 4-2 
P i a n o s H o y a l 
H a c h o s oon m a d e r a do caoba r e -
fractaria a l c o m e j é n . 
C o n certificados de g a r a n t í a de 
los m s j o r e s pxcfesores y do los ar-
t istas m á s afamados del mundo. Se 
v e s d e n m u y barates e n S a n Rafae l 
n; 14 . 9 6 0 8 8 - 2 9 
"LAZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DB 
R o p a s hechas de todas c la se s 
procedentes de empeño, nuevas y de nao, á precios 
de ganga. 
FLÜSES de casimir, amour, cheviot, alpaca, &o. 
á|3. 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y |4 , Pantalones de 1 4 $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, «feo., desde $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 9«88 13-29 N 
N E V E H A 
P' 
bién se vende nna cocina automática de hierro Tro-
pical, depósitos para café, nn toldo y otros enceres 
todo barato. Informan San Jnan de Dios número 10 
9579 8-27 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Botselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solides 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dicnos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabricntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 26-Nvl 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
nna locomotora Baldwin para vía de 36 pnlgadas.-
Para informes dirigirse 4 Pedro Roban, Caibarién. 
9621 15-28 N 
BBOGIMA Y FEBMEBIA 
£1 nejor Tino diestiTO es el 
VHOJÜPAPATIIA 
DE GANDUL. 
01816 26-1 Db 
' J A C A C A M I N A D O R A . 
Se vende una soberbia, 7 cuartas, mucha vara, sa-
na y elegante. Se dá barata. Informarán Aguiar 
n? 76, de 8 á 10 y de2 á 4. 9686 4-30 
S E V E N D E N 
|-30 ynntas de. bueyes, maestros de todo trabajo, con 
Se alquilan habitaciones coa balcón 4 la calle é ia- Idos años'ae RcHiaai&CÍOB, láfomarán en Cuba 121 
priores 6, precios »Mico8, s m A 
I N V I N O ^ 
• DEL DR. TAQUECHEL f 
• 
Se emplea con gran éxito en el tra-
tamiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general. Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, CloresU, Afecciones 
cardiacas, Convaieseencla, Enferme* 
dades nerviosas, eto. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c h e l , 
OBISPO, 27, HABANA 
o 18Í5 1 Db 
M I S C E L M E A 
¡ÜGARR APATAS!!'. 
QUITAR t AIÍRAPATAS AL GANADO 
Chloro -^aptho lenm 
Altamente recomendado por todos los qne 
lo nsán, como el más sencillo, barato y efi-
caz remedio qneee pnede obtener. 
M O D O D E U S A R L O 
PAKA QUITAR GARBAPATAS Usese ÜD» 
parte de CHI.OKO-NAPIHOLEUM oon 20 
partes de agaa. Apliqúese con ana esco-
billa dura y frótese bien para que la loción 
llegue á la raíz del pelo. 
F B E O I Q S D E V E N T A 
Oro español 
, . á $2-75 el galón 
. á „ 2 - 5 0 M „ 
i . á II2-20 „ , | 
De 1 á 5 galones. 
„ 5 á 10 „ . 
£ n barriles . . . . 
W A D E B. M E L L 
M E E C A D E R E S , 4 
Apartado: 483.—HABANA.—Cuba. 
c 1728 ftH l&i-U N 
ORO, P L A T A ! PLATINO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fiabricaeWB 
de prendas en— mMi •>! " '-S 
6 L a E s m e r a l d a 5 ' 
1 U , S A N E A F A E L , 1 U 
Y E N "LA SUCURSAL ".NEPTUNO, 89 
C. 1415 78^* 8bte-
AHORA ES E L TIEMPO 
P a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
El semillero Santa Rosa tiene posturas injertî .'k, 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Ckv 
lifornia. Hay sin semillas. -Invitamos á visitan»» 
Ceiba Mocha.—P. F. Whisenanty C?. 
9074 libre 2«-6 
<f lüESTBOS íiSFRESEMTES ESMIYOS | 
< • t á ra sí? í^upcioi: Franceses son lot • 
i; SmMAYENCE FAVREiC'l 
W ,i9 r.j rjring6'B8tenhrei. PARIS Y 
ANTI • AHÉMtCD - ANTI • IIERVI080 
H E C Q U E T 
Uvmit i< U leidcalt dt lelicln di Pirii. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. • 
E l mejor de todos los Terruclnosoi, 
eontra : A N E M I A . NERVOSIDAD, 
C L O R O S I S , C O N S U N C I O N . 
E l ú n i c o qne reconstituye la Mnprre, 
calma los nervios y que no es tr iñe 
nunca. — 2 á 5 Grajeas en cadi comidi. 
E L I X I R y J A R A B E (ki Dr HECQUET 
de Sesqui-Uromuro de Hierro. 
PARIS : MONTAOU. Í2, Bu» d»$ Lombtrdt. 
I EN TOSAS HB FAKKACUt 
Señoras 
SI queréis ser siempre, 
H E R M O S A S y conservar la 
B E L L E Z A de su TEZ, emplead 
I'EAÜ GORLIER 
¡que dá al culis una frescura y uní 
I aterciopelado incomparables, y laj 
I protege contra todas las Irritaciones.'! 
ISOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el ! * fJ 
'Aceite "La FAVORITE" 
ROUSSEL y C'3, Farmacéulico-Quiiuico 
En L a Habana : Viuda de JOSfe SARRA é Hl|». 
OQENCÁS BO ESTOMAGC 
r D i G E S T Ó E S D I F F I C E I S C u r a r t a p i d a 
E L I X I R G R E Z 
] 
DEEKVE 
H . D E JONCi.VORMEKVIEÍta 
A g u i a r . 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1900 
y f > o r ¿ 1 
>ERFUMERIA 
11, Place de la Kadeleine / 
PARIS 
V e ta m i s m a P e r f u m e r í a : l E L I X I R - P A S T A - P O L V O S 
Mfe i " • ) A N T I S E P T I C O S 
j j e n t u n c o s i r MAGOELEINE 




A . P E T n > L Y O N FRANCIA) Cours Morana 
Deposiuuios en La Hahaaa : V X X J X D . A . d © « J O S S S - A - i ^ K ^ © J ^ L X J O . 
MODELO 
i 
BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T O N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
Dr G U I L L I É 
Desde hace más de neventa años, 
e l E L I X I R d e l I D ' O X J I I L Í I L I I É es 
empleado con éxiío contra las enfermedades del HlgadOi 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas,: la Disenteria, la Grippe ó Influenza, la» 
enfernu-dadés del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de;los medicamentos más económicos'cem^SPlH 
gatloo y Depuratióo, es'el mejor remedio contra toda? Jas 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y j a s Flemas. , 
General: Dr l ' A L X C A C E Hijo, Farma. éulico de Klae 
9, rué de Grenelle-St-Oermain, PAJFtJS /; ^ 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
o^ue ce lleve la firma PAUL GAGE. ••Él 
Imprenta r SrtttHtfefaHtftOtatio de la Márlruu-ftiUMU i Hettogi 
